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№ 97 (428). Суббота, 1 сентября 1 9 2 8 г. Шва номера 7 центовъ (марокъ) 
„СКЭТИНГЪ" Тй: Сегодня и завтра . ОТЕРЕДВая ЩМ0 „0..,•,,. Р.,.,,« Иэъ репергуарщ фешенебельней» кино Ревели 
ива я гп *хъ " 
Драма въ 8 акт. Въ гл. рол, симпатичные артисты: ДЖОНЪ Ж и п ь б ^ р т ь , ДЖОИИ ИГЛСЪ, ГЛВДИ Брокааль и др. ВогагЬйшая постановка фильмы 
роскошь туалетов>, оригинальность сюжета и прекрасная игра артистовъ, поэволяютъ выдвинуть эту фильму въ рядъ вУдаЖщяхся. 
Н а картина раврЪшаиа цамнурой для учащихся и д * т * й , _ . Л
р о м к т в г в
 " в и о М о въ З-хъ а*т . 
СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ! По желан!ю пубпики! Очень милая картина въ 2 х ъ акт. „9ЛЕПЯ". Трагикомед1я. 
Съ глубокимъ прискорб!емъ изв^щаемъ родныхъ и знакамяхъ о кон­
чин* нашей горячо любимой жены, матери, сестры, тещи и бабушки 
веодоЫи Николаевны 
жининой, 
последовавшей поел* непродолжительной, но тяжкой болЪэни въ 
ночь на 31 ое августа. Панихиды на дому въ 7 час вечера. 
Глубокоопечаленные 
м у ж * , д * т и , састра, вить и внучка. 
ДРУ 
Контора 
нотар1уса I. Ганзинга 
сь 1 сентября о 1> 
п е р е в е д е н а иа Петровскую пл. На 2 
(прежн. пом*щен!е Петровской аптеки). 
Релипозный п с и х о з ъ . 
Право на убШство въ Сов. Россш. 
Въ Москве разрабатывается про-
Шъ цьыЦшя судебныхъ рефорыъ, 
напра|*ленныхъ кгь безопасности 
сов. государства. Преступлеи1я бу­
дут* подразделены на слЪдующ1я 
три категорЫ; 
п
 иСощъльыо вредные преступ­
ления. 
2. Сошально опасвыя преступ­
лены. 
3. Чрезвычайно опасныя пре­
ступлен!^ 
Первая кятегор.я престуниковъ 
будетъ ваказываться выговорами, 
внушен!ями и общественнымъ остра-
кизмомъ. 
По второго рода преступлен.ямъ 
будетъ назначаться тюремное за-
ключей е. Все же преступления, пед-
ходящая подъ п о н я т „чрезвычай­
но опасныхъ*, буду ъ караться 
смертной казнью. Къ числу этихъ 
тоследйихъ преступленЮ принадле-
житъ; ша1онажъ) измена, политы 
ческая и экономическая контръ-ре-
волюШя и бандитизмъ. 
Но, ревнивая жена, убившая 
мужа, не должна быть казнена. 
Она не нуждается въ исправлены, 
такъ какъ причине, толкнувгшяя ее 
на преступление, „уже устранена*, 
и эта женщина убивать больше не 
станегъ. 
Но если деревенск{й 
убьетъ беднаго крестьянина, 
заслуживаетъ безпощадной 
ной казни. А если бЪдкякъ 
кулака, то очевидно, что это уб!й-
ство не составляет* серьезнаго аре-
ступлен!я. 
Не считаетъ законъ преступни-
комъ и того человека, который по-
хищаетъ кусокъ хлеба для своихъ 
голодныхъ детей. Этого человека 
надо накормить, заключение же его 
въ тюрьму было бы преступлен!емъ. 
кулакъ 
то онъ 
смерт-
убьетъ 
Въ деревне ,Дик1е Горбы" въ 
Восточной Галицш ироизошелъ ел* 
дующ!й необыкновенный для на-
шихъ дней случай. Огъ чрезмерной 
религиозности впила въ релиНезное 
умопомешательство семья местнаго 
крестьянина Станислава Стерна. 
Какъ-то ночью крестьяне ;*той 
деревни были разбужены дикими 
кряками, доносившимися Изъ хаты 
Стерна. Крестьяне поспешили на 
помощь, полагая, что Стернь сталь 
жертвой вападеи!я. Оказалось, од­
нако, что въ хате Стерна въ эту 
ночь было „раден!е\ Вся семья 
Стерна, раздетая до нага, исполни* 
ла при блеске огня какую-то ди­
кую пляску. Каждый изъ танцую-
щихъ держалъ въ рук* суковатую 
палку и немилосердно колотишь ею 
своихъ соседей. Все они кричдеш 
„ныйди изъ моего тела сатана*. 
Крестьяне, увидя эту саду, 
прервали „раде^е* н съ больший* 
трудомъ связали изуверовъ. О про* 
исщедшемъ было иемедяеяао сооб­
щено следстветьап» м к г я м ъ во 
Львовъ. Прибывшая вместе со 
следственными властяцц судебао* 
медицинская комнссЫ у тЛшь а * 
держаиныхь наша помешатедавгво 
на релиНозной почве* ЪсЪ они аь 
смирительныхъ рубашкахь была 
доставлены въ лечебницу для ума-
лишенныхъ. 
Арабшй шейхъ и танецъ живота. 
СумасшедшШ вырылъ покойника. 
На следующ!й день после похо-
ронъ бЫ&паго англШскаго воеинаго 
министра лорда Хольдеаа, могила, въ 
которую опущенъ былъ гробъ съ 
теломъ умершаго, найдена была раз­
рытой. Полишя рашла иа кладбище 
спящаго человека, который, когда 
его разбудилч, признался, что это 
онъ разрылъ могилу. Онъ заявилъ, 
что является спиритомъ и хотелъ 
попытаться побеседовать съ лор-
домъ Хольдеиомъ, съ которымъ у 
него было назначено свидан.е. Этоть 
человекъ уже накануне мешалъ 
спокойному ходу траурной процес­
сы, направившейся ивь церкви на 
кладбище и ааставнлъ своимъ стран* 
нцмъ поведен!емъ шеств(е остано­
в и т ^ Онъ заявилъ сопровождав­
ши траурное шеств!е свящеиии-
кащ» что ив цожегь допустить ао-
гршрнЦ лордаДодьдеиа, такъ квмь 
иадоное видеть, что Хольдень еще 
Оскорбитель могилы Хольдена 
былъ арестованъ полицией и пре-
провожденъ въ сумасшедпий домъ. 
Драма въ джунглях»» 
Изъ Р1о де Жанейро сообщаютъ: 
съ границы провинц.и Пара получе­
на рад!о-телеграмма о бедствен-
номъ положении экспедицЫ кап. 
Дюта. Огрядъ его окруженъ въ 
джунгляхъ индейцами-людоедами 
того самаго племени, жертвой кото-
раго въ 1925 году сталь полк. 
Фаусетъ. За дальностью равстоян1я 
пррдтн на помощь Д.оту нетъ ни­
какой возможности. 
Й д а м а и ы й вЬсъ-
Въ Холливуде точно установили 
идеальный весь для молодой де* 
вушки, желающей играть въ кино, 
а именно: 52 кило 250 граммовъ. 
На дняхъ несколько парижскихъ 
журналнетовъ, проинтервьюировали 
арабскаго шейха изъ Триполи Мо-
хамеда бенъ Али о впечатлен1яхъ, 
который онъ вынесъ изъ своего пу-
тешеств1я по Европе. 
— Больше всего, — заметилъ 
шейхъ,—меня поразило то, что на 
улицахъ и въ общественныхъ мЪ-
стахъ взрослые европейцы по свое­
му виду принадлежите къ интел­
лигентному клас у мотрятъ на во-
сточныхъ путеш . аеяниковъ съ ре-
бяческимъ любопытстаомъ. Иллю­
стрированные журналы сотни разъ 
помещаюгь фотограф!и арабскихъ 
властителей и, темъ не менее, евро­
пейская публика смотрнтъ на насъ, 
разинувъ ротъ огъ удивлен!я. Дол-
женъ отметить, что мы, арабы, вь 
такихъ случаяхь умеемъ лучше 
владеть собой и своимъ поведен!-
емъ обнаруживаемъ лучшее воспи-
таа!е. 
Но более всего удивили меня 
европеисте танцы, а особенно пуб­
личное исполнение ихъ. Отчета ев­
ропейцы танцуютъ танцы живота 
вдвоемъ, а не въ одиночку? У насъ 
мужчины вообще ме считаютъ сов-
местнымъ со своимъ достоинсг* 
вомъ исполнять так!е трицы, а т № ь 
бо$ее публично. Вообще, Д и*]»4ф 
поведеме белыхь же^цянъ й ^ м Л 
своеобразнымъ. Не могу сказать, 
чтобы оне особенно соблюдали 
свое достоинство. 
Счастье сохранявшвхъ длинные волосы. 
Во всехь новыхъ ревю, подго-
товляемыхъ вь Нью 1оркЪ къ осен­
нему сезону, главныя роли будутъ 
исполнятся женщинами съ длинны* 
мн волосами. Стриженный женщины 
отходить на ааднШ план*. 
Участились также конкурсы На 
самые длинные и красивые волосы. 
На конкурсе въ ШарандсиА (Вир-
гин1я), рекордъ побила одна де­
вушка, у которой волосы были вь 
5 футовъ длины. Вследъ ваМмй. 
въ Лосъ Аижелосе объявилась мИссъ 
Лид1я Персонъ^ сь косами вь 7 
футовъ. 
Но этоть рекордъ былъ побить 
въ Тор он ю (Канада). Миссь Сьор-
грен ь распустила свои волосы въ 
присутств14 жюри, и они оказались 
длиной въ 10 футовъ. 
Американаая газеты сь гор­
достью отмечають, что волосы 
миссь Сьоргренъ самые дланаые ие 
только въ Америке, но и во 
свете. 
[Ша Д о й т ъ " 1 
Гранзйоэная постановка знаменнтаго шведскаго 
режиссера А. В. Зандберга вь 13 б. частяхь 31 августа ! I и 2 сентябри. 
„Золотой клоунъ 
г . Э н м а н ъ | Карпа Ешь- •т"",1",и"' (пТаицуки1|1й шупв 1 1)* 1 1
 Въ главныхъ роляхъ: • а1*»11ВвНв1а1 ШМ В П0|1ВП0 06(1(10* мая и незабываемая фильма съ уч.Г.Экмань. 
Г. Экманъ поражаетъ своимъ глубокимъ тр^гизиомъ. Съ чарующей обаятельностью играетъ еГо партнерша Каряна Вопль и 
эеликол1и1ень вь своей жизненности директоръ цирка Ферадя. II. КОМИЧЕСКАЯ. 
М Г КАРТИНА ЭТА Р А З Р к Ш Е М ДЯЙ МАЯОЛЬТИИХЪ. ' 
( % 1 С1НТ. НАЧАЛО СЁАИСОАЪ по АУДНЯНЪ вь 5 ч, а., по ООСКРВСН- Д Н Я М Ъ - а » 3 н. ДИЯ^ 
ЛЗ 97 (428) С т а р ы й Д а р 1 в к 1 й Л ж в т о ж ъ 1928 г, 
Местная жизнь. 
Въ Пюхтицкой обители. 
Лень Успей1Я по стар, стилю — 
23 | ^ у с ^ ^ в ъ Пюи'йцкой женской 
трудов, общин* щюшелъ весьма 
- торжественно, нри$большомъ стече­
нии . молящихся. Богослужен1я воз-
глзавилъ прибывш.Й нзъ Нарвы 
\ ' арх!епископъ ЕвсевШ. На торжество 
прибыло накануне 4 крестныхъ хо-
"**д# изъ ОльЛша Креста, Кр1ушъ, 
Сыренца и Ямъ. 
Навстречу прибывшимъ вышелъ 
изъ монастыря крестный ходъ, во 
главе съ арх!еп. Евсев!емъ, кото­
рый приветствовалъ молящихся, 
сказавъ при эгомъ большое слово. 
Накануне вечеромъ была отелу* 
жена торжественная всенощная, а 
28 авг.—литурпя. Соборъ былъ не* 
реполненъ оогомольцпми, которыхъ 
стеклось сюда много больше нежели 
въ день Успен1я по нов. стилю. По 
окончанЫ литурпи состоялся обыч 
ный крестный ходъ на ИСТОЧНИКЪ. 
, Въ монастыре во всемъ чувствуе­
тся материальное сгЬснеше. Церков­
ный здашя нуждаются въ ремонте, 
въ первую очередь изразцовая пло­
щадка середъ входомъ въ соборъ. 
Римско-католическая 
церковь. 
Въ воскресенье, 2-го сентября, 
въ П час. утра — об*дня и пропо­
ведь на русскомъ языки; въ 6 час. 
веч. — вечерня. 
Траг*д1я русского эмигранта 
На дняхъ вблизи станщи Кед-
деръ, на раэстояши 3 километр, отъ 
железной дороги, въ лису повысив­
шимся найденъ неизвестный муж­
чина, въ которомъ опознанъ былъ 
эмигрант» Владим1р» Михайловъ, 
80 лет». 
- Въ карман* самоубДОцы найдено 
письмо, въ которомъ оиъ сообща-
етъ, что покончил» съ собой, уто­
мившись жизнью. 
Гаи. Гайица назначается въ 
Военный соеЪтъ. 
По распоряжешю правительства, 
предстоять перем*щен1я въ высшемъ 
военномъ командовали. 
Генералъ А. Тениссонъ, до сихъ 
поръ занимавшей постъ начальника 
3-ой дивизЫ, будетъ переведенъ на 
постъ начальника 1-ой дивизш, меж­
ду тем» какъ генералъ Гейнце, до 
сихъ поръ командовавшей ею, на­
значается членовъ Военнаго совета. 
Несчастный случай съ 
работницей. 
Въ прошлый понедЪльникъ, око­
ло 4 ч, дня, на Лънопрядиль ой 
м - р * въ прядильномъ отдЬлен1и 
попала въ машину рука работницы 
М. Герасимовой. 
Пострадавшая была отправлена 
въ фабричную больницу, где ей 
пришлось ампутировать руку. 
Буйство. 
Въ Паемурру проживаете въ 
своемъ доме вдова Анна Сеедеръ, 
и въ ея же дом-Ь въ другой квар­
тир*— ея брать Карлъ Сеедеръ. 
Въ минувш!й Ивановъ день К. 
Сеедеръ вернулся домой подвыпив-
Ш1й и, войдя къ сестре, сталъ тре­
бовать у нея 150 центовъ, которыя 
ему якобы слёдуетъ получить отъ 
ея племянника за сделанную вы­
веску. Сестра отказала ему. 
К. Сеедеръ разеердился и сталъ 
ругать сестру, а эатёмъ и ударилъ 
ее. Въ вто время пришелъ племян­
нику который выпроводилъ буяна 
на улицу. Возмущенный К. Сеедеръ 
сталъ ломать все, что попадалось 
подъ руку и выбилъ стекла въ 
окнахъ, 
24 августа дело это разбиралось 
у мирового судьи I участка. Судья 
приговорилъ Карла Сеедеръ къ аре­
сту на 2 недели, 10 кр. штрафа и 
123 центовъ судебной пошлины. 
Кроме того за разбитый стекла ему 
придется платить 4Цкр. 
Каиъ у иасъ ремонтируются 
дороги. 
Недавно въ район* Сиверсгау-
зена ремонтировался участокъ доро­
ги, который сплошь посыаанъ ост-
рымъ щебнемъ отъ булыжника, 
безъ примеси песка. Шофера жа­
луются, что проЪздъ по этой доро­
ге на автомобиляхъ является для 
нихъ буквально наказашемъ; почти 
каждый разъ прорываются дорого 
СТОЮЩ1Я шины. 
Несчастный случай съ 
р а б о ч и м * . 
Во время работы при нагрузке 
парохода на городской пристани 
упалъ ярусъ досокъ, сильно прида-
вивъ правую руку рабочему Нико­
лаю Семенову. 
ОцЪииа дачъ аакончена. 
Усть-Нарвская комисс1я по оцен­
ке дачъ, не имЪющихъ хозяевъ, 
закончила свею работу и весь ма-
тер!алъ ейаиъ сиротскому суду, ко­
торый въ свою очередь серешлетъ 
его въ съ-Ьздъ мировыхъ судей. 
Продажа съ аукщоннаго торга 
дачъ, очевидно, произойдете» буду­
щей весной» 
ИжеЪщеи1е. 
Организационная группа оо че­
ствована Константина Матвеевича 
Антропова, по поводу 40 лЪтняго 
юбилея его педагогической деятель­
ности, доводить до свЪдОДя быв-
шихъ учениковъ его, что адресъ 
для подписи выставленъ въ торгов­
ле А. И. Нымгакъ, по Вышгород­
ской ул. 
О дне чествовали будетъ со­
общено дополнительно. 
УвеличеиЮ вкодиой платы 
въ мувей. 
Дабы сбалансировать смету му-
зея Петра Великаго, городская уа-
рава повысила съ сентября вход­
ную плату въ музей. Теперь за 
входъ будетъ взиматься со взрос-
лыхъ 20 цен.,*с» малолетнихъ 10 ц. 
Школамъ и экскурсантамь входъ 
безплатный. 
•имилго расписан1я по-
Ъвдовъ ив будетъ. 
На предстоящую зиму особаго 
зимняго расписания движения по-
ездовъ не будетъ. Остается въ си­
ле летнее расписан!е. 
Порвав спЪвиа. 
Еще разъ напоминаемъ, что пер­
вая спевка „Русскаго Хора*, подъ 
управл. И. Ф. Архангельскаго, со­
стоится въ воскресенье, 2 сентября, 
въ 3 часа дня, въ пом»щ. Русск. 
Общ. Собрашя. 
Явка обязательна для всехъ со-
стоящихъ въ хоре певчихъ. 
Неисправные панели. 
На Новой лин1и, вблизи рестора­
на „Леннукъ", среди тротуара з.яетъ 
огромная яма, образовавшаяся отъ 
частичнаго провала тротуарныхъ 
слить. Причиной тому послужило, 
очевидно, проходящая вблизи во­
досточная труба, просачивающаяся 
вода изъ которой, подмываетъ поч­
ву подъ панелью. 
Почти рядомъ можно видеть 
осевшую панель, пострадавшую, 
очевидно по той же причине. 
Однако, какъ это ни странно, до 
сихъ поръ никто не принимаетъ 
меръ къ ремонту неисправныхъ тро-
туаровъ. А сделать это крайне не­
обходимо и въ самый коротки срокъ. 
Танцевальный вечеръ. 
Сегодня въ зале Русскаго клуба 
—музыкадьио-танцов. вечеръ, при 
участ!и везенбергскаго оркестра „Ка-
левъ бэндъ". Среди прочихъ номе* 
ровъ,—конкурсъ на красоту испол­
нена модныхъ танцевъ. Обещаны 
призы за лучшее исполнение чарль­
стона и танго. 
Любители модныхъ танцевъ, при­
соединяйтесь! 
Кровавая драна. 
На Ивангородскомъ форшт», по 
Псковской ул., 21, мастера сапож­
ника Боровкова устроили между со­
бой попойку. 
Когда компания изрядно охмеле­
ла, между ними произошла ссора, 
перешедшая скоро въ драку, во 
время которой оданъ изъ мастеровъ 
нанесъ Степану Сысоеву сапожнымъ 
ножомъ въ лицо три раны, аадевъ 
левый глазъ, который вытекъ. 
Пострадавши былъ отправленъ 
въ городскую больницу, где ему 
была сделана перевязка. Сысоевъ 
навсегда лишился глаза. 
Въ начал* недели загорелись 
два стога сена; принад/Акящчхъ 
арендатору и * Лил1(М#ахъ Эдуар­
ду Ледле, Семо находилась всего 
въ VI километра отъ дома. Владель­
цу удалось при помощи соседей 
погасить огонь и спвсти большую 
часть сена. Сгорело 50 вудовъ; 
Властяиъ до сихъ поръ не уда­
лось выяснить причины пожара. 
Количество дачиииовъ въ 
иынЪшиемъ сееоиЪ. 
Къ 29 августа въ Усть-Нарве 
зарегистрировано 4408 дачниковъ. 
Несмотря иа приближающуюся 
осень, въ курортъ ежедневно при-
бываетъ 3 4 новыхъ дачника. Зато 
уеэжаетъ 150 170 человекъ въ день. 
Рад1о-иоицерты иа улиц* . 
Фирме „Тормоленъ и К о * 
разрешено установить на Ратушной 
и Петровской площадяхъ, а также 
по Почтамтской ул., рад!о громко­
говорители для уличныхъ концер-
товъ. 
Увеличеи1е работы иа Ин 
алъекой ф а б р и к е 
Съ 1 сентября Креигольмская 
Ьальская фабрика начнешь работать 
вмЪс^ 4—5 дней въ неделю. 
Д о р о ж к а два велосипеда» 
стовъ. 
Въ настоящее время городская 
управа ремонтируешь Кренгольмскую 
мостовую, при чемъ для езды *я 
велосипедахъ строится отдельная 
дорожка, шириною въ 3)4 метра. 
Предупрежденное драка . 
Въ прошлый понедельникъ, ког­
да пароходъ „Хелыо* совершай» 
свой обычный рейсъ изъ Кулгн а» 
Сыренецъ, въ качестве пассажиров» 
сели омутск!е и князь сельск.е пар-
ни, между которыми существовала 
старая вражда. 
Въ то время, когда пароходъ 
подходилъ къ дер. Скарйтино, пар­
ни хотели начать между собою дра­
ку, приготовив» заранее излюблен­
ное оруж!е — палки, ножи, пустыя 
бутылки и пр. Некоторые изъ пас-
сажировъ заметили это и предупре­
дили капьтана. Последн1й попро-
силъ ехавшихъ на пароходе сол-
датъ и при помощи ихъ арестовалъ 
зачинщиков», заперевъ ихъ въ 
каюте. 
Когда пароходъ прибыль въ 
Скарятино, они были сданы въ 
распоряжеи!е полиц!и. 
ПокушеиЮ иа иаиасиловаи1е 
На-дняхъ въ МеррекютЬ какой 
неизвестный подошелъ къ 5 летней 
пастушке Алисе Н. и пытался ее 
изнасиловать, но это ему не уда­
лось. 
Попечительница девочки Ирина 
Клаасъ сообщила о случае полицЫ, 
которая уже напала аа след» пре­
ступника» 
ОЩ.ЕНКО въ НАРВЪ 
Парод1л. 
- «— Утомился я, братишки... Пи­
сать разсказы—не жукъ нафукалъ, 
литература штука знатная, еще по­
ковыряй! Оно, конечно, дело тяже­
лое» При легкомъ питанЫ, надопря 
мо говорить, мозги корячить и съ 
тела спадать начинаешь. А пишу и 
много, въ ударномъ порядке. Опять 
же масштабъ планетарный. Кабы 
четыре руки, да пару головешекъ 
на плечах», так» въ саму пору! И 
читатель меня до ужасти уважает». 
Самый я популярный юморист» Сою­
за Советских» Соц1алистическихъ 
республикъ, даже грудные младенцы 
и те книжки мои, заместо сосокъ, 
посасываютъ. Ну-ка, Аверченко! Где 
ему до мени, покойничку! Иностран­
цы тоже во вкусъ вошли, жарят» 
мои разсказы на прованскомъ, на 
всех» д(алектахъ и нареч!яхъ пере-
печатываюгъ почем» зря. Хоть и 
буржуи, а тонкость и красоту поня­
тий пролетарскихъ признали! 
Король Аманулла пр!Ъзжалъ уму-
разуму у иасъ поучиться. Очень да­
же превосходно любовался нашими 
достижен!ями. Праху Ленина кла­
нялся долго, венокъ лавровый с» 
алой лентой припер», а королева 
букет» красных» маков» возлождо. 
Руку мне жали. 
— Вы, гоаорятъ, товарищъ Зо­
щенко, къ намъ въ Афганш пожа­
луйте. Такихъ зиаменитыхъ писате­
лей у насъ отродясь не бывало. Ли­
тература афганская еще въ эмбр!о-
нальномь состояв!н пребываетъ, чуть 
трепыхается. На васъ одно упова-
н1е, не погубите! Мундиръ генераль­
ски ваиъ, штаны съ лампасами, жа­
лованье положииъ по чину и женъ 
десятою»... 
Оно, конечно, жратвы таль раз­
ной до обжору и афганки народ» 
горйч1Й, но отверг» я приглашен!е 
презрительно. Одним» словом» — 
„Пролетарии всех» стран», соеди­
няйтесь!в 
Да, съ чего я началъ? Эапотоло-
чило. Жарко, братишки! Такъ, вот»| 
утомился я, значит», и надумал» пе­
редышку себе соорудить. Заграни­
цу иаладилъ» Европу поглядеть, — 
какъ людишки мытарятся. Первый 
этотъ, подъ бокомъ у насъ — Эсто-
н!я. Добрососедск1я отношен!** ааель-
синовъ урожай и все прочее. Дер-
иу-ка спервоначалу въ Нарву! 
Справилъ все формальности и — 
ходу-пароходу! 
Проводили мЫя честь-честью, 
полъ Ленинграда на улицу высыпа­
ло. Оващи... 
.Зощенко!. Зощенко!./—гудитъ 
толпа совгражданъ. 
На вокзале вей редколлег! я, Отъ 
товарища Горькаго телеграмма: „Доб­
рый путь во славу м!ровой револю­
ции. Будите спящихъ. Съ коммуяи-
стическимъ приветомъ целую. Мак-
си мъ". 
Ъду. Вагонъ мягк!й, плавно по-
качиваеть. Пр1ятно и даже мысли 
этак.я, эфириыя, нагоняетъ. 
Въ Кингисепп» зацержечка. Меня 
не касаемо—почетъ и уважеи!е. А 
другнхъ прочихъ пощупали. Особ­
ливо, которые съ побывки дрмой 
возвращаются* Таких» субчиковъ 
уконтроаупить деано. 
Въ Нарву затемно пр!ехали. На 
перроне народу—не повернуть. Ли­
ца с1яютъ, Музыка играет». 
— Вгё, подобающая встреча! И 
осведомленность Же у них» — на 
ять! Впрочем», мудрено ль, не жу-
ликъ какой, Зэщенко пр!ехалъ! Од­
нако, ошибся маленько. С» реаель-
скимъ поездомъ, изъ стойицы, на­
чальство крупное ждут», а пока-что 
-—военный оркестр» публ ку раз­
влекает». Эстонцы нац!я музыкаль­
ная, до всяких» мелодичных» зву< 
ков» страсть охочи» 
Выхожу съ вокзала. Наскосях» 
зДан!е кирпичное, окна раскрыты, 
ьКиртники* наиривают»^  
— Это что,—спрашиваю,—каба-
рэ, дансинг» или иное просветитель­
ное учрежден^? 
— Выерастемайя „Невъ 1оркъ€. 
— Чего? 
— Гостиница „Нью 1ор«!»в,—по­
ясняют». 
Америкой запахло. Дошлая стра­
на, не признают» нас» инки, чирей 
им» в» левое ухо! Ладно, на шло 
остановлюсь въ американском» 
отеле! 
Вонзаюсь. Коридорный девицы 
одна другой краше. Антрекотом» 
изъ буфета тянетъ. Настроен^ де­
мократическое. Отвела номерок» 
располагающе: обойки светхевмНя, 
кроить семейная, жилплощадь аа 
двоих». Поискан» во стенкам»—«I-
каких» огкдов». Скучно стало,^что 
аа гостиница без» клопов», дайе 
неприлично! Поужинал» плотно а 
заснул» сном» праведнаго комму­
ниста. 
На утро—обзирать город». Иду» 
Движен1е на улицах» не так» чтем 
бы густа Только» что и камуфлет»? 
В» десяти шагах» лака чеаовЪ-
ческаго не разобрать! Заволокло* 
Уж» не горит» ли где? Пожа ных» 
не видно и прохож!е шествуют»! 
будто в» тумане, нормальным» тей­
пом»» впрохладку... 
Пыль, братишки, самая натураль­
ная, без» малейшей фальсификаций 
Ах»» какая пиль интенсивная. До» 
М 97 (428) С т а р ы й Н а р V* к I й Л ж о т о к ъ 1928 г. 
Постыдныя явлен!я. 
Злобы Эха. 
Неоднократно приходится слы­
шать жалобы, поступающЬ! огъ н*-
которыхъ домовладЪльцевъ съВыш-
городской улицы, что въ вечерше 
часы, въ то время, когда публика 
гуляетъ, ихъ подъездами пользу­
ются, какъ... уборными. 
Замечено при этомъ, что глав-
иымъ виновникомъ постыдныхъ про-
делокъ, къ большому стыду обы­
вателей, является женск!й персоналъ. 
Что же касается Кировной ули­
цы (КаЬи 1.), то тамъ особенно при­
ходится страдать подъездамъ до* 
мовъ, расаоложенныхъ около здамя 
Русскаго клуба. 
Въ те дни, когда въ клубе бы-
ваетъ обществ, вечера, „милая* мо­
лодежь приспособляете подъезды 
не только для распивашя литровъ 
изъ экономическихъ соображений, 
дабы не тратиться въ буфете, ко 
и совершаетъ тамъ всяк.я амур­
ный дЪла, который, конечно, на гла-
захъ у публики недопустимы. 
На следующее утро, после клуб-
ныхъ вечеровт, въ подъездахъ 
ближайшихъ домовъ, квартирант 
тамъ приходится натыкаться на 
разбросанную по полу разбитую 
посуду, разнаго рода отбросы, 
вплоть до нечистотъ. 
Были даже случаи, когда въ 
подъезде находили отдЪльн. пред­
меты дамскаго белья. 
О н о и н ш ' т О п Н Ь ^ г ! С ъ понедельника, 3 сентября. ПослЪд-
О И Н И а Ш Ш 0 | # М 1 > 1 и!й разъ въ Нарв* картина 
„Орловъ" п | ! Ивана Петровича. 
При исключительно торжественой обстановке, при участ!и о р к е с т р а и 
ХОра будетъ демонстрироваться въ „СМВТИНГЪ". 
Эа*рси1й поступок» сына. 
На дняхъ въ селе Кр1уши ме­
стный житель Иванъ Бокодъ, 38 л., 
наоалъ на своего родного отца, 63 
летъ, и избилъ его до потери со* 
зиашя. 
О случае сообщили полиШи, ко* 
торой дикарь сынъ объяснила что 
сделалъ вто онъ въ пьяномъ со-
стоян1и. 
Иванъ Бокодъ уже раньше былъ 
судимъ ва скверное обращен!е со 
своимъ старикомъ отцомъ, но въ 
тотъ разъ отецъ пожалелъ сына и 
простиль ему* 
Варнулас* съ курсоаъ 
англШскаго явыиа. 
На дняхъ изъ Англ1и вернулась 
преподавательница Русской гимна-
з1и Мар!я Давнденкова, которая въ 
начале 1юля уехала на средства го­
рода въ Оксфордъ, на курсы ан­
глШскаго языка. 
На курсахъ, устроенныхъ глав-
нымъ образомъ для иностранцевъ, 
было 91 слушателей* Изъ нихъ вы­
держали выпускной экзамеяъ всего 
29 человекъ, въ числе ихъ и М. 
Давнденкова. 
Несчастно иа жалЪаиой 
дороги. 
Въ среду, 29 авг., въ 8 ч. 25 м. 
вечера, во время слЪдовашя товар-
наго поезда со ст. Тапсъ къ Нарве, 
на 242 клм. на повороте сошелъ съ 
рельсъ тендеръ. Несчастья съ людь­
ми не было, путь не попортился» 
Темъ не менее вечермй пасса­
жирски поездъ пришелъ въ Нар* 
ву съ опоздан.емъ иа 1 ч. 25 мин. 
По этой же причине задержался въ 
Тапсе валкск.й поездъ, вследствие 
чего утренн!й ревельск!й поездъ 
пришелъ въ Нарву также со эначи-
тельнымъ опоздан!емъ. 
Побил» мсаиу. 
Проживающая по Петербургской 
ул. въ д. 5, КМя Вуксъ, жила от­
дельно отъ своего мужа Эдуарда 
Вукса. 
Несколько дней тому назадъ къ 
ней явился мужъ и сталь требовать, 
чтобы его впустили. Лишь только 
жена открыла дверь, Вуксъ набро­
сился на нее и сталъ избивать. 
Съ трудомъ удалось удалить 
мужа и возстановить порядокъ. 
Возобновили н Вы 
подписку съ 1 сентября! 
ВОКРУГЪ СВИТА. 
ив СкончавшШся въ Лондоне 
лордъ Гальденъ аавещалъ 1000 
фунт, стерл* Геттингенскому ун -ту 
въ Гермаи1и, где онъ б лъ сту-
дентомъ. 
«* По сведЬнЫмъ изъ Москвы, 
въ библютекЪ Академии Наукъ най-
денъ фрагментъ древнейшей изъ 
всехъ существующихъ рукописей 
римскаго поэта Катулла, относящей­
ся къ V веку до нашей эры. 
— Пропала одна изъ самыхъ 
извЪстныхъ картинъ Рембранта «На­
хождение Моисея % которая была 
отправлена изъ Рима въ Лондонъ. 
При открыли ящика, въ которомъ 
картина была упакована, оказалось, 
что ящикъ пустой. Стоимость карти­
ны—несколько тысячъ англ. фунт. 
— Муссолини пожертвовалъ 
60.000 долларовъ на подарокъ эки 
пажу советскаго ледокола „Красинъ" 
за самоотверженную работу при 
спасен!и эксаедиши Нобиле. 
неть—прямо въ толстую кишку, въ 
самое донышко ударяетъ. Прочихал­
ся я и, вдругъ, осенила ген!альная 
мысль* Можно сказать» здесь, на 
стенахъ Нарвы, родился во мне 
изобретатель! поливать улицы за-
нят1е кислое, воды въ городе ва 
всяк!я нужды не припасено. Пока 
ее изъ Наровы ковшикомъ начер­
паешь—пыль, глаза выесть. Носится 
изъ конца въ конецъ, третьей ско­
ростью, автомобили, вздымаютъ се* 
рыя тучи, а нетъ того, чтобы за 
собою прибирать. И суть то вся 
проста! какъ Колумбово яйцо—при* 
стромйежнть къ иимъ пылесосы! 
Ай, да я! Пойти въ управу, па-
теятъ заявить, пока другой кто не 
домекнулъ! 
Осведомнлся-куда, какъ прой­
ти! кь кому обратиться. На русска­
го иаекочилъ, проводить взялся, по 
дороге вышло* Опытный. Сразу 
прГезжаго во мне учуялъ. По об­
личью—не пр!емлющ!Й новой власти 
российской. Разговорчики иаЧвлъ. 
Видху, на мушку менй береты Нв 
Злобу и резйость годами иатасканъ. 
Опасная публика, эти эмигранты, 
еще подколетъ, у всехъ у нихъ пе­
рочинные ножики въ кармане! От­
малчиваюсь 
На площадь Менй йривёлъ. 
— ВотЪ| говорить! -** ратуша. 
Тутъ васъ выслушаютъ вежливо. 
Захожу» 
— Здравствуй ге! 
— Тере-тере! 
— Зощенко! 
— Очень пр1ятно, читали! 
— Я къ вамъ, собственно, по 
делу. 
— Изложите» 
Излагаю детально. Заинтересо­
вались. 
— Замечательно. Только, изви­
ните, ваше заявлеше вне нашей 
компетенцЫ. Вамъ надо въ Ревель 
поехать. 
— Благодарю васъ! Пришлю на 
память последнюю книжку моихъ 
разсказовъ. 
— Присылайте. 
— Съ автографомъ. 
— Премного обяжете! 
— До свиданья! 
— 1атайга! 
— Что прикажете? 
— Прощайте! 
Ъду въ Ревель, дело — прежде 
всего. Оттуда въ Ригу, въ Латв1ю 
подамся. Не пришлось съ Нарвой 
ознакомиться На обратиомъ денька 
три здесь проваландаюсь. Усладить 
свою гордость чемъ найдется. Въ 
Девятнадцатомъ году наши ребятки 
трепанули снарядами—и по сейчасъ, 
говорить, развалинъ въ Нарве сколь­
ко хочешь! 
Я; Н. К^Ь. 
Нехороши нын' е годъ—безпре-
рывно дождь идетъ, на минуту 
солнце взглянетъ, а на сутки ливень 
грянетъ, огороды и сады—все про­
кисли отъ воды. Где ни влглянешь, 
всюду лужи, видъ природы неук-
люж!й, оттого и нашъ народъ не 
по правилу живетъ. Здесь воруютъ, 
тамъ дерутся, здесь рыдаютъ, тамь 
смеются, однимъ словомъ всюду 
грязь—хоть изъ дому не вылазь. 
Ночки темныя настали, для народа 
тьма печали, пахнетъ въ воздухе 
бедой—воры прутъ на нась ордой. 
Что ни день, то хуже, хуже, озору^ 
ютъ воры дюже, неужели для во-
ровъ—не найдется „докторовъ"? 
Ужъ давно пора-бы свету (я ска­
жу вамъ по секрету), всехъ воровъ 
въ тюрьму сажать и до смерти ихъ 
держать. 
Засолить\ 
Говорить, у насъ моторы -тоже 
самое, что воры, по ошибке шофе-
ровъ—ездятъ хуже кучеровъ. Имъ 
у насъ какъ и въ столице—для 
*зды даны границы, а они на свой 
фасонь—переделали законъ. Наши 
улицы убоги, плохо выглядятъ до­
роги, а они летятъ порой—не дого­
нишь и стрЪлой. А иные стрекули­
сты—сильно совестью нечисты, ра­
ди шалости своей—зря пугаютъ ло­
шадей. Заведутъ свою машину, и 
не смотрятъ на скотину, лошадь 
мечется, дрожитъ, а моторъ во всю 
трещитъ. 
Извозчикамъ нрышка\ 
Точно въ кино на экране — на 
Ивановской у Пани, всемъ и каж­
дому иа страхъ — былъ кутежъ на 
этихъ дняхъ. Матка съ дочкой за­
гуляли и гостей къ себе позвали, 
разныхъ кумушекъ и свахъ— съ се­
динами въ головахъ. И какъ водит* 
ся обычно—все подвыпили прилич­
но, для особо злыхъ натурь — под­
ливали денатуръ. Ужъ таковъ обы­
чай местный, по причине неизвест­
ной, нарушая баб!й балъ — за сто* 
ломъ возникъ скандаль. Мать на 
дочку заворчала, та, конечно, осер­
чала и у нихъ между собой— завя­
зался жарк1й бой» Полетали чашки, 
вилки—затряслись у Пани жилки, 
дочь хватила мать за грудь— и да­
вай ей въ шею дуть. Та сначала от­
вечала, а потомъ ужъ закричала; 
злая ведьма не души, дай покой 
моей душе! 
Экая $аноза\ 
Началось во-всю волненье—при­
бежало населенье, посмотреть на 
этоть адъ — всполошился весь по-
садъ. А въ квартире бабы дрались, 
крики, ругань раздавались, во дво­
ре народъ гуделъ, кто смеялся, кто 
галделъ. И хозяйка домовая—всю­
ду бегая, вздыхая, что ни слово,— 
ахъ, да охъ,—яаказалъ, какъ видно, 
Богъ. Огрызалась какъ дворняжка и 
язычница Дуняшка, ей досадно, что 
народъ—суетится у воротъ. После 
сильной потасовки — обе пьяяыя 
плутовки, до откакза надрались и 
спокойно разошлись. Только гости 
не шумели, ротъ разинувши сиде­
ли, ведь хозяйкамъ не до нихъ — 
врядъ осматривать самнхъ. У одной 
синякъ подъ глаэомь, а другая хо­
дить съ тазоиъ, а въ квартире аро-
мать—все сплошной денатуратъ. 
Что изъ бочки\ 
Вообще то въ той старонке—пе­
репортились бабенки, ужъ дошли до 
кулаковъ, а ругаютъ мужиковъ. И 
нередко такъ бываете—тамъ и пья-
нымъ наливаютъ, а кто сильно бу­
детъ пьянь—на лице несетъ изъяиъ. 
Такъ недавно въ ресторане — под­
везло одному Ване—онъ нечаянно 
сглупилъ и немного перепилъ. Какъ 
на зло беднякъ свалился, а хозяине 
ополчился, взялъ рукою за шинель, 
да и бросилъ на панель. Мужичина 
такъ свалился—о плиту лицомъ раз­
бился, за пропитые гроши—прото-
колъ теперь пиши. 
Постукался] 
А теперь не пропустите—все на 
выставку сходите, тамъ новинокъ 
будетъ тьма—все полезны дли умай 
Много будетъ тамь скотины, будутъ 
разные машины, будутъ кассы и весы, 
все что надо для красы. Будетъ 
разная посуда, овощей различныхъ 
груда, будетъ масло и мука и то* 
поръ для мужика. Въ общемъ бу­
детъ все что нужно, только век 
идите дружно, эта выставка у насъ 
— состоится первый разъ. Ну, пока 
я удалюсь—после выставки явлюсь, 
резскажу что слышалъ, видклъ, кто 
кого и чемъ обиделъ, кто стоя» 
и кто сиделъ, кто другому надо* 
елъ. Только вы не забывайте—насъ 
почаще навещайте, у меня всегда 
для васъ—есть новинки про запасъ. 
Хоть дожди и заливаютъ, ну, да, 
это не мешаетъ, у меня со всехъ 
сторонъ— есть хорошШ рад!оиъ. 
Вашу ручку] 
Ж УКЪ. 
Единств, фильма, праздновавшая тр1умфы во всехъ углахъ земного шара! 
„ВоджеМе бурлаки" 
Л йтмотив_мъ этого кино романа служить пьсня ,Эй, ухнемъ*. 
Такси древняго Рима. 
Экипажи со счетчиками сущест­
вовали еще въ /фезнемъ Риме. Въ 
конюшняхъ Марка Аврел1я сохра­
нился экипажъ со счетчикомъ для 
измЪрешя покрытаго разстояшя. 
Каждый разъ, когда колесо повора­
чивалось въ тысячный разъ, неболь­
шой камешекъ падаль вь спещаль-
но подвешенную металлическую 
коробку. Закончивъ поездку, ку-
черъ подсчитывалъ камешки и уз* 
навалъ, какое разстояше проехалъ. 
Въ парижской Нацюнальной Бн-
бл!отеке хранится китайлсая руко­
пись, авторъ которой описываеть 
дилижансъ, выстроенный 950 летъ 
тому назадъ китайскимъ ученымь 
Лу Тао- Лунь. Экипажъ былъ двухъ-
яруснымъ, причемъ на козлахъ 
каждаго яруса, рядомъ съ куче-
ромь, помещалась деревянная фи­
гура* Когда экипажъ проезжалъ 
одну .ли" (576 метровъ), иижн!й 
чурбанъ ударялъ въ барабань. 
После 10 ли и 10 барабанныхъ 
ударовъ, чурбанъ наверху прини­
мался бешено звонить въ серебря­
ный колоколъ. Путешественники 
знали, такимъ образомъ, сколько 
имн пройдено. 
Атлетъ—жертва медицинской опябп. 
Въ Америке, въ Атлантикъ Сити, 
умеръ борець тяжелаго веса Эмори 
Титмаиъ* Истор1я его смерти не­
обычна. 
15 летъ тому назадъ Титмаиъ, 
весивш!й тогда не более не менее 
какъ 237 килограммовъ, почувство-
валъ недомоган!е и отправился къ 
врачамъ за помощью. Врачи при­
знали положен^ его безявдежнымъ 
и не скрыли, что жить ему остается 
немного — максимуиъ 1 годъ и то 
при самомъ иормальномъ образе 
жизни. 
Съ грустью восприиялъ атлетъ 
приговоръ врачей и, после корог-
каго раздумья, решилъ прожить 
остающ1йся ему Годъ жизни въ 
свое удовольств1е. И, действитель­
но, за 12 месяцевъ онъ растратилъ 
на разный блага жизни все свое 
небольшое состояние въ размере 
250 тысячъ франковъ. Но прошло 
12 месяцевъ, истекалъ уже тринад­
цатый, а смерть къ атлету не при* 
ходила. Онъ прододжалъ жить, но 
увы, не имелъ уже средаръ мъ 
жизни. И тогда онъ сталъ добы­
вать ихъ, обходя ежемесячно док-
торовъ, приговорившихъ его къ 
смерти» За свею ошибку доктора 
должны были въ течете 15 летъ 
платить живучему атлету поживяеи« 
ную пенс!ю. 
Адр»съ р!дакцШ Нарм, Вмшгередакая и 
Ота^тст». редактор* В. Я . Ррюнталь, 
Издательство: | о! л я 2 2 3 ! ^ 
М 97 (428) С т а р ы й Н а р в с к ! ! Л щ о т о ж ъ 
Нации Руссш П Ш т а ш ЕаИиц1в. 
Въ субботу, 1 сентября. 
Гастроль абвембаргск, ,Калевъ-Бэидъ'. 
Первый крупный 
И!>мн||1И11|111ЛЬ1ы1_вечеръ 
' подъ джэсъ-оркестръ сть разными увеселекиями, 
КОИКурст» на красоту исполнен!* модныхъ танцевъ. 
Чарльстонъ и танго на призы. 
Начало въ 9 ч. веч. Конецъ въ 3 ч. ночи. 
Входъ на весь вечеръ 50 центовъ. 
Начало состязан.я въ чарльстон* и танго въ 11 ч. веч. 
Состязающихся просятъ записаться въ касс* до 10 ч.в. 
П р о г р а м м а концерта 
В » воскрасаиьа, 2 сентября. 
т. 
1) Увертюра „31 ]е1а18 гсм" — Россини. 
2) Безделушки—Шебекъ. 
8) Вальсъ—Вальдтсйфель. 
4) Гейша—Джонсъ. 
Л. 
б) Двген.и Он*гннъ~— Чайковск.й. 
6) Свадьба свЪтлячкевъ—Сядъ. 
7) Торреадоръ и андалуз1анка—Рубинштейна 
8) Маргарита- Фаустъ—Гуно. 
9) Маршъ. 
Начало а ь 8 час. вечера. 
Едннствемныя высокаго качества краски 
ДЛЯ И а Т в р 1 й и бумажной пряжи 
„К А К Vй 
Ушайаа
 в а м ъ и з в
^
с т н а н а ш а
 и " *
в 
АШШ, тенть-черная", испы-
тайте нашу новую „БумаЖИуЮ-чер 
ИЭ
|в
 (спеШально для бумажн, тканей), 
которая вн4\ всякой конкурсная. 
,Каш*—краски для холодной воды. 
Требуйте есюду. 
& „Текстиль" 
Нарвское отд4лен1е. 
Петровская ПЛОЩ. 8, тел. 2 38. 
Опои-роп. фабрнчи. пагазивъ. 
Большой выборъ бумажныхъ, шерстяныхъ, 
шелковыхъ тканей,, бЬлъевыхъ, платяныхъ, 
Подкладочных*, матрацныхъ, суровья и проч , 
пряжа Двистъ". 
Ра1иоо6ра»1е р и с у н к о в » . 
Н б в о с г и сеаоиа. 
Сарпинка 4 5 , 4 0 , 35 центовъ. 
Т и а п й с ш ! I эдншШ 
Ц » и ы " « ф е е р и ч н о м у п р е й с ь -
мурамту, б«въ з а п р о с а . 
Ыж и и и щ м шит 
9
фШ^йск4й САПОЖНЫЙ КРЕМЪ м1роеой 
марки. Постоянно на складт ест цента и 
еъ любомъ количеств*. Оптомъ и еъ розницу. 
Сяяалъ и оптовая продажа у 
13. А. К а э р а 
Вестервальская, 2, тел. 175. 
въ 2—4 комнаты съ кух­
ней, въ первомъ етахсЪ 
деревлниаго или сухого 
Камекнаго дома, блязъ 
ИетвовскоВ площади. 
Желают* также купить 
Малый домъ съ садомъ 
Или оГородомъ, Сообщить 
Въ контору сей газеты 
подъ лит. Д. й. 
Нужна въ ресторанъ 
немедленно или въ бли-
жайжее время пер во* 
к л а с с н а я 
женщина* 
поваръ, 
хорошо знающая русскую 
горячую я холодную кух­
ню. Письменный предло* 
жен!я съ укаэан1емъ ад­
реса въ коит. сей газ. 
подъ слов» *РесТоранъ\ 
г. 
ПРЕДЛАГАЕМ!* П П1Щ ЕЫИШШЮЙ 1 
нефтяные продукты 
польскнхъ казенныхъ кефтяныхъ эаводовъ 
Эстонско-Польскаго Керосиноваго Т-ва 
1е!Про1ш1п' 
ванъ-та: Шп, шш I антаяобим пасла, нефть, иааутъ, тэввп V 
г й г м И и ш . п а ш е I втриггеаыые мтерИм-
Цкиы умкрвнныя. _ ЦЬиы у м к р . н н ы а . 
НАРВА, Петровен!й РЫНОКЪ, 7 - 8 . Таяаф. 106. 
!:ТорШ01@НЪ1Ко. 
Нарвское отдЪлежв. 
1оальская ул., 18. Тел. 89. 1оал»сшм ул., 1а. 
Электрически 
принаддажностя 
Пр1емъ з а ф а а о в ъ на пбчянку 
електричес*. и рад!о устаиовокъ. 
Н о в и н к а въ области рад1Ы 
Триннтщ Мне 
(злектричоская мембрана). 
У насъ имйется лучпйй я полнМшМ выборъ 
рад(о принадлежностей. 
Граммофоны 
Модели 1928 г. англшекихъ, германскяхъ и французск. фирмъ. 
Крупнейший выборъ ПЛАСТИНОКЪ» 
Техническое дежурство -телефонъ 89. 
всъ щя - в - у л 
модные О Л Л 
въ большомъ выбора. 
Къ осеннему сезону изго­
товлены по новЬйшимъ жур 
наламъ дамск.я МАНТО 9 
ПАЛЬТО. мужск!е КО-
СТЮМЫ и пр. 
Работу и качество товара 
фирма гарантируетъ. 
Магазин* го-
т о в а г о платья 
Н.Ж.ТжшоФ@@ва 
Петровская пл., 9, телефонъ 117. 
Д Е Н Е Г Ъ Н Е Н А Д О 
сраву выплачивать, 
ЧТОбЫ, ДОПОЯМИТЬ СВОЮ И1«*К 
тричасиую установку 
красивой арматурой. 
Въ крупнейшемъ электрич. магазин* въ 
Нарв* имеется всегда въ нанбольшемъ вы* 
бор* арматура и рван, инсталящонный ма-
тер1алъ. СЧВТЧИКИ. 
УПОТрВбЛВЙТВ ТОЛЬКО ЖОРОШ.Й 
Раньше чймъ пр.обрЪстн себ* новую 
установку иди переделать старую, вайдите 
въ магааинъ 
Ансвл Мяги 
1оальская ул. 15, твлвф. 297 
гд4 найдете самый луча!й товаръ фабрикъ 
Синмсъ* Ш у м р т а , М р п м и а а др. 
Ц»иы мИ1 ноииувмиМи. 
Справки даются любезно, безъ обяаа-
тельства покупан. 
Пр1«иъ всавожнотммхъ имста* 
ляцЮииыхъ раоотъ. 
Д-ръ 1 . 1 ш е п 
Т«л. 195. 
Пр1емъ частных* боль -
ныхъ съ 31 августа 
въ к р а и г о я ь и ю е й 
оЧмышиав 
ежедневно 1 1 - И яШ~€ 
Въ ГО0ОД%, на парт. 
М'ра • . Лапта, 
вторнякъ 1 - а . 
•А. 
та. 
11(11-111111 
Аяушерёпо' г «еясШ* 
Пр^еиъ 
ПОНеД*ЛЬН1ПСЪ1 
йётвергъ I П 
суббота I 
въ квартир* д ра А, Ле1 
витскаге, Роияная ул., 14] 
Им 
Начннм еь Ш сентябр|( 
принимаю ] 
съ 1 0 - 1 * и 6 - 7 4 
Присяжный ПовЪроины 
Ф. Я. Гуз 
К о м н а т ы ! 
сдаются съ правбмъ полы 
зоваться кухне!. По же 
лагНю—полный пансГонта 
Принимаю также школь 
няковъ-па^йонеровъ. 
вастервальская, ул.(2? 
(трепй домЪ ^ ртъ угл| 
Куанечн^й ул.) 
масло 
л 
ввйсш. иача^таа, 
имеется в> продаж* « | | 
Эстон1н ТОЛЬКО аа<'; 
Повтому вроримъ; 
мыхъ покупателе^ 
щать виимайГе 1 
Дешейа п>омае+сй 
1119191 
#Ундераудъ
м
, еъ стары 
тымъ латинрмйъ ЩрМ 
тоиъ, или обгниваете*] 
иа Таковую *ё с1* ^уй-
скимъ Шрнфтомъе 
ВыШ^роДака* уй.» I» 
контора типегр|ф1|ц 
т*\Ш*А Шк, ЗДта, Вдиг ^ I (в&А. ШЬЛ Шйш.) 1М8 а. 
№ 98 (429). В т о р н и к ъ , 4 с е н т я б р я 1928 г . 
Шша н о м е р а 7 центовъ (марокъ) 
м С К Э Т И Н Г Ъ " 158- С е г о д н я и з а в т р а . _ _ ^ _ и 1 ^ р
л
а
. ! _ •* ****** «* «-оиммиь 
Ц * * " » * * • * » 1 0 8 . Щ0Щ*т щ*^пшт шш чтшмшм ш щтттт р о м ъ И ХОРОМЪ, съ сольными номерами, двмонстрярувтсяадию-
щ1йся шедевр* кинематогр- ф1и. долю котогаго вылалъ такой шумный и я -олн*. налуженный успЪхъ! 
____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' - ' • ' I 
Въ роля вел. князя Александра Александровича- ВруиО КасТИОр!», въ роли Нади Третьжсвой ~т шансонетки ВИЯкМЪ ГиФСОИЪ* 
Въ роли Александра-пилота— Щ | $ Л Н ТЬ П Е Т Р О В И Ч ТЬя 
ИМГИЪ П а г р о а и ч » , ТОЛЬКО въ картин** „ О Р Л О В V м и л ь м о ч а р о в а т а л а и ъ , безъ грима, какъ онъ на еаиомъ д*л* въ жианн. 
КРОМЪ ТОГО: Исключительной постановки М а П Л Я П В Н Ъ Д у " <***СТОра> Ву) . Тяжелая жичн/доам* въ 8 акт. по роману Г. 
, картина! Художественный шедевръ сезона! и Ш в В Д Я | 1 В 1 1 0 ММ] Въ гл. рол.: красавица Р е н * АдорЭ и кумиръ ] 
*'Мотто: ... Кончился весеннШ сонъ*.. Я насладилась счастьемъ чистой любви—смерть мне не страшна. 
3 и 4 с е к т , п вша „ Р Е К О Р Д Ъ " т\№ | Н 101Н1И1 ц&ш 
И В А Н Ъ ПЕТРОВИЧЪ 
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поб*жд*етъ сердца въ лучшей я шДОщай 
фильм* съ его участ^мъ 
В а л ь с ъ Ш т р а у с а 
10 акт, Иванъ Петровичъ—беаъ дом* и въ 
грим*, въ равные периоды жизни, 
* „Вальсъ Штрауса" только въ однокъ сеансе 
30 ча . вс в а. 
„Совесть М1ра". 
{Къ стоя*т1ю со Аня р о ж д а й ! * Л . Н. Толстого.) 
10-го сентября нсюлняе.с* сто 
л*тъ со дня рожден.я Льва Тол-
4*того. Велииайинй писатель,мысли­
тель и общественный деятель, всю 
свою долгую жкзяь горевшШ раз-
решеыемъ самыхъ сущее гвенныхь 
ироблемъ человеческой души и че-
дрвЪческаго сожительства! — Левъ 
Толстой стоить въ ряду самыхъ 
крупныхъ людей вс*хъ временъ и 
лародовъ. „Ясная Поляна", имеше, 
въ котороаь онъ *илъ, являлась 
какъ бы мес*омъ паломничества 
для ишушихъ людей со вс*къ кон-
цовъ м1ра. 
Слова Толстого и его поступки 
неразрывно связанъ съ Толсты^ъ-
1 
соц.алькымъ реформатором» и Тол-
стымъ • педагогом ь. Его ищущей 
духъ, потребовавшей переустройства 
жизни, естественно привелъ его и 
дальше, — къ новой вере, и но­
вому религиозному учен.ю. 
И вся эта колоссальная деятель­
ность, все его литературное творче­
ство хюгреш и проникнуты одной 
вечной неугасимой жаждой «царст­
вия бож1я* на земле. Проповедуя 
его, онъ возглашалъ вепротивлеше 
злу\ осуждалъ и отвергалъ всякую 
войну, смертную казнь, отрицалъ 
яичную земельную собственность и 
к о ! искренностью и великимъ стрем-
лен!емъ къ правд*. Восьмидесяти-
л-Ьтн1й старецъ, горя - пойойннымъ 
нская1е1#ь „Шроте!* Бож1я* на зем-
л*, отликался на век обшёственныя 
событ!я всего а1р?, и его „не м гу 
тьтьты* раздавалось укоргбмъ ве 
ликой совести по всему м<ру йрк 
всякомъ поаран!и человЪчёбсти н 
гуманности. 
Юбилей памяти Льва Толстого 
въ Нарв* будетъ отм-Ьченъ торже­
ственным ь актом ъ, на которомъ вы* 
ступятъ съ речами, Мясяййаямя 
вяачен1е великаго писателя и его 
учеЫя, — приглашенный яаъ Реве^ 
лЯ докладчикъ а нрёИсгаютеяя^гка-
ныжъ кулътурнб - просв*Т1*телъныгь 
органнааЫй. Нашъ долгъ отр*шнть-
^ 1 на моть д е л л»ъ ооу*йая<оща-
го насъ безразличия м свйя^ь ара-
сутств1екъ «а акт* доказать, что 
мы «охрайнАя шШушу *иву
в
, что 
«опросы морали я устроен.* жязня 
еще тревожатъ м с ъ . 
Ф: Л. 
служили и обраадомь и высшимь всю ту тяжелую необходимость на 
крите{Лемъ для общественности не 
только русской, но и иностранной. 
Своей деятельностью, своимъ уче-
н1емъ онъ вызвадъ грандиозную 
борьбу идей, и противники его по 
в ой борьб* еще ярче чувствовали 
и признавали все «елич!е его души 
и мысли. 
Деятельность Толстого широка 
и разносторонне Его духовное на-
сд*д1е человечеству неисчерпаемо. 
Толстой — „великий писатель земли 
русской
-
 — ведший художнккъ, Въ 
его повестяхь и романахъ поража­
ете и важватывае!Ь глубина наблю­
дательности и глубина проникнове-
Ыя въ таймы жизни. Крупнейшее 
сто произведеа1е — «Война и М1рьм 
—ген1альное художественное маобра-
жен1е русскаго исторического прош-
лаго, и въ тоже время гешальное 
художественное маображен1е душев-
а е Ь живаа героевъ съ мхъ аяте* 
а1яам
г
^аскан1ямм м утверждениями. 
Толстой - писатель неотд*лимъ отъ 
Толстого • философа, и во всЬхъ 
своихъ ароммеден1яхъ онъ занять 
аеутомммыми поисками смысла и 
аравды жизни. Толстой мыслитель 
сил1я, которымь держится солиль­
ная жизнь въ данномъ фазис* раз­
витая человечества. Тоска по недо­
сягаемому идеалу томила его всю 
жизнь и онъ в*чяо пребывалъ въ 
искан!яхъ. Онъ оставилъ людямъ 
ве/зиюй зав*тъ: онъ возгласилъ, что 
единственная гарант1я подъема об­
щества есть нравственное самосо­
вершенствование личности. Оль за-
в*щалъ М1ру жажду правды, исти­
ны и добра, какъ велики идеалъ, 
сог^*вающ1й сердце челов*ка. Оиъ 
быль весь проникнуть огнемъ люб­
ви къ ближнему. Онъ вид*лъ и по-
нималь ужасы, какю даехь окру­
жающая действительность и старал­
ся вырвать людей изъ этой тьмы 
пропов*дью любви. Черезь всего, 
его жизнь и всю его деятельность 
проходить одно сгремлеше, это—сде­
лать такъ, чтобы „все люда стали 
счастливыми и любили другь друга 
какъ муравейные братья". 
Многое въ учен!и Толстого мы 
не можемъ принять, ^ногов является 
крайностью и односторонностью! но 
во всемъ лежитъ громадная мораль­
ная ценность и все освящено вели-
ВОКРУГЪ СВЪТА. 
— Въ Нью-Ьрк*, ма улиц*, 
устанавливается киио-автоматъ. За 
пя!ь центовь, оаущенныхъ въ от-
верспе апаарата, зритель будетъ 
им*ть возможность вид*ть вь тече-
ше пяти минуть част4 какой либо 
картины, говорящей и раскрашен­
ной. Автомать напоминаешь стерео-
скопъ» 
м При торж геенной обстанов­
ке было открыв т дняхъ регу­
лярное фото-теле I р.фяое сообщение 
между Францией и Англ1ей. 
м Вь Петрограде за неплатежъ 
выключается 10 000 абонентовъ элек­
трической станщк. Уже приаулле-
но къ снятию счегчиковъ. 
— Вь с*верномъ Кита* вновь 
разгорелись бая между остатками 
северамъ а арм1ей южанъ. С*ве-
рянамъ, получившимь ВЬ ООСЛ*ДЬ1Я 
дни подкреален!я, удалось отт*с* 
иить южанъ и захватить жел*зю-
ДОроЖнуЮ ЛИН1Ю. 
— На станц1и Истонъ въ Лон­
дон* прибывшШ изъ Манчестера 
скорый по*эдъ на полномь ходу 
врезался въ тупикъ» Ранено около 
30 челоб*къ. 
Возобновили и Вы 
подлнему сь 1 с а м т а б р а ! 
Чудмасмма м с ц Ъ л о и Ю м 
Анга1и. , 
Въ Англ1и пр1обр*таетъ яав*ст-
ность м*сто, гд* проиогодять чуде­
са, подобный чудесамъ Лурда. Чу-
дотворцемъ является еомсковь Сол-
фордск!й. Англ1йск1я гааггы равска-
зываютъ, что н*к1й Давндъ Уил-
кинсонъ изъ Греть Гарвудъ* совер­
шенно разбитый паралмчемъ, вне­
запно выздоров*лъ после благосло-
вен!я епископа. При атомь, по аа-
явлён!ю Уилкинсояа, онъ ислыты-
валъ „таинственное чувство, преж­
де никогда имъ не испытанное
-
. 
Исц*лен1е произошло въ течен1в 
одн*хъ суток*. Кром* Уилкянсона» 
рядь другихъ лицъ тоже утвержда­
ет^, что исц*лены отъ своихъ бо­
лезней благословен!емъ Солфорд-
скаго еояскоаа. 
9 у И«аиъ да М а р а а " и а м р а и Ь 
Въ Москв* показана новая со-
в*тская картина „Иванъ да Марья". 
Вей советская пресса обвиняетъ ре­
жиссера Широкова „въ контръ-ре-
волюцЬвностя и намеренномь иска­
жены действительности*. Крнтикь 
Бэгдановъ называетъ фильму Ши­
рокова злостнымъ шаржемъ на 
весь нынешн!Й строй» Кром* того, 
режиссеру ставятся въ вицу раз-
сеяйяоеть и неграмотность: найрн-
меръ, крестьяяинъ аъ картав* до­
ить... быка. Критика требуютъ наз­
начения равсл*довам1я. 
Кино Д о й т ъ ' 
3 | 4 и 6 сентября . П р е м ь е р а ! Лучшая н*мецкаи фильма л# яав*стному 
роману Габр1»плы Запольекой 
Ч 1 И А Д Ъ 
Дрчма въ 10 оольш частяхъ. Вь глав, рол. твтмчые артисты ДА^НЯ СВР ВЕСЬ, ЭЛИЗА #А\ДОРТА, ВЕРИТЬ КРАУСЪ* 
Жить молодихь дмушекъ, полная мукъ... Страсть стариковъ къ дтущчамъ., Поштки, нясиия... мучительная жизнь., смерть.* 
о$опь} уничтожлющШ дгми+ш адъ... Захватывающая драма о Швушяяъ, сШвшШъ игрушкой муэйской страсти. II Ымическан. 
М 98 (429) О т а р ы ! Н а р в е * * * Л а с т о ж ъ 1928 г. ; 
Местная жизнь. 
11-11 ГЦЩ1Н Ут-|1РК11Г1 Н111Шнк 
Усть Нррвское доброе, пожарное 
о—во въ воскресенье. 2 сент., правд* 
новало 31-ую годовщину своего су-
ществован!*. Одновременно состоя­
лось торжество освящейя новаго по-
жарнаго насоса, изготовлениаго Нарв* 
скойремесл. школой. Означенный мо-
торъ демонстрировался накануне на 
нарвской сельско-хозяйств. выстави*. 
Уже съ утра пожарное депо раз­
украсилось веленью и флажками Къ 
часу дня дружинники выстроились 
передъ депо. На м*сто торжества 
прибыль министръ внутр. д*лъ I. 
Гюнерсонъ. Приветствуя Дружинин-
ковъ, министръ произносить р*чь, 
по окончанЫ которой оркестръ ис-
полняетъ гимнъ. 
Дал*е ол*дуетъ рядъ ' прив*тст-
в!й отъ другахъ лицъ, пресутство-
вавшихъ на празднестве 
Молебенъ по лютер. обряду со-
вершилъ пасторъ Шаееръ* По окон-
»чан!и прифтствовавшГе почтили па­
мять, квкъ основателей, т а ф а вс*хъ, 
нын** погибшижъ членов* об—ва. 
Оркестръ исполнилъ хоралъ. 
Молебсгв1е по православнолу об­
ряду съ чииомъ освящ?в!я вновь 
пр!обр*теинаго мотора совершилъо. 
Яхонтовъ. 
Поел* состоялась церемон!я раз­
дачи наградъ. 
Торжество закончилось о6*домъ, 
устроеиномъ въ пом*щ. Морской 
кофейни. 
Единств, фильма, праздновавшая тр{умфы во в;*хъ углахъзежйи* шара! 
Волжске бурлаки 
Л йтмотнвемъ этого кино романа слувситъ пъсня .Эй, ухкемъ". 
В» Преображено* , с о б о р * . 
Въ воскресенье, 2 сент., по слу­
чаю 30-А*тняго юбилея протодья­
кона П. ,С Успе1*екаго, въ Преобра-
женскомъ собор* литурНю, а за-
т*мъ и молебенъ, служилъ арх!епи-
нскооъ В1сев1йг Во время богослуже-
*Ш храмъ быкъ пёреаолненъ моля­
щимся. 
Знаменском» приход* . 
Во вторникъ, 4 сего сент., въ 
7 ч. веч., въ сторож** при Знамен­
ской церкви им*етъ быть соединен­
ное собрание приходскаго сов*та и 
прихожанъ дня р*шен!я неотлож-
ныхъ текущихъ д*лъ и вопросовъ. 
_ Кь учаЫю въ этоиъ собран!и 
приглашаются вс* прихожане, ко-
имъ дороги интересы родного ори* 
адда* храма. 
Народный университет». 
Какъ намъ сообщаютъ, лекцЫ въ 
Нарвскомъ Народномъ университет* 
начнутся въ текущемъ сезон* не 
рая*е конца сентября или даже на­
чала октября. 
К » дйю п о ж а р н ы х » . 
Въ концЪ текущей нед*ли нач­
нутся дни пожарныхъ. Программа 
выработана следующая: 8 сентября, 
въ 8 ч. веч у вс* отряды пожарныхъ 
соберутся въ гор. пожарный *адъ 
(Павловская ул.), откуда начнется 
шеств!е съ зажженными факелами 
4 по городскимъ улицамъ. 
По сигналу орандмайо а А.Ным 
такъ, шеств!е во глав* съ двумя 
оркестрами музыки направится по 
ПавловскоР* Вестервальской, Рови­
ной, Вышгородской, Германской ули­
цамъ, Петровской площ., Балт1йской 
и 1оальской улицамъ, оттуда обрат­
но въ „Ильмарине", гд* состоится 
общШ ужияъ* 
Въ воскресенье, 9 сент., въ 12.30 
час. дня, на Петровской шющ. со-
спится общ1Й парадь пожирныхъ, 
который приметь брандмайоръ А. 
Нымтакъ. Поел* парада будетъ про­
изведена демонстращя пожарныхъ 
машинъ. Въ 9 ч. вечера въ „Ильма-
рине" состоится цв*точный балъ, 
входъ на который для пожарныхъ 
безплатный* Въ оба дня будетъ про­
изводиться кружечный сборъ въ поль­
зу пожарныхъ обществъ. 
Пробная тревога. 
Въ Н01Ь на воскресенье, въ 2.30 
ч. н., по распоряжеЫю министра 
внутренними» д*лъ, пребывавшаго 
въ Нарв*, была произведена проб­
ная пожарная тревога. 
Пожарнымъ было сообщено, что 
горитъ здав!е о ва „Выйтлея*. Пер­
выми на м*сто .пожара" прибыли 
петровцы. 
Дружиннякамъ былъ данъ при* 
казъ: пустить воду. Такимъ обра* 
зомъ, вдаи!е о - в а „Выйтлея" ока­
залось основательно политымъ. 
Означенная тревога была устрое­
на полнымъ экспромтом* не только 
Для рядовыхъ дружинников*, но и 
для высшаго пожарнаго начальства. 
Морем» выбросило 250 лит-
ровь ионтрабенди. спирта. 
Въ минувшее воскресенье ут-
ромъ двое устьнарвекихъ рыбаковъ 
нашли на берегу моря 25 десяти-
литровыхъ баклагъ со спиртомъ. 
Находка была рыбаками передана 
пограиичникамъ, въ свою очередь 
доставивши ее въ таможню. 
Баклаги находились въ прово­
лочной с*тк* и, по всей в*роятно-
сти, были разразившейся бурей 
сорваны съ якоря и выброшены на 
берегъ. 
НашедпНе спиртъ получать Чь 
стоимости находки, что составить 
довольно рачительную сумму* 
Ссор! между ш о ф о р а и и . 
Шоферъ Ьганъ Таммъ обругалъ, 
а загЬмъ ударилъ своего коллегу по 
ремеслу А. Ёрапарта. Посл*дшй по-
жаловался въ судъ. 
Судья приговорилъ Тамма къ 
аресту на 1 нед*лю и 3 кр. судеб­
ной пошлины. 
НаиаиуиЪ остаиовии ааво* 
д о м -
Всл*дств1е недостатка л*сного 
матер!ала, можно ожидать въ нача-
л* октября остановки л*сопильнаго 
завода .Форестъ". Такая же судьба 
грозить и Сиверсгаузенскому зав ^ду. 
Утонул» иа главах» сом»и. 
Въ пятницу, 31 авт., на глазахъ 
своей семьи утонулъ торговецъ Ни 
колай Афанасьевъ. Въ л*тнее вре­
мя Афанасьевъ торговать в* Усгь-
Нарв*, гд* и жилъ со своей семьей. 
Теперь, по о кон чан! и дачнаго се­
зона, желая перебраться въ Нарву, 
онъ навяль моторную лодку, при­
надлежащую Рейнаку, погрузиль 
остявпййся товаръ и вещи и пом*-
стился самъ съ семьей. Въ */*8 утра 
моторная лодка отправилась въ Нар» 
ву. Афанасьевъ с*лъ на борть лод­
ки. На р*к* было довольно сильное 
волнеЫе. 
Приблизительно противъ новой 
пристани лодку качнуло к Афанась­
еву потерявъ равнов*:*е, у паль въ 
воду. Не ум*я плавать, онъ боль­
ше не показался надъ водой и на 
глазахъ жены утонулъ. 
Бол*е ч*мъ странно, что во вре­
мя несчастнаго случая, шкиперъ не 
остановилъ лодки и не попытался 
прибегнуть къ какимь либэ спаса-
тельнымъ м*рамъ, а преспокойно 
продолжалъ путь. 
Лишь только въ Нарв* о слу-
ча* было заявлено властямъ, поел* 
чего приступили къ роаыекамъ тру­
па погибшего. 
Сметы* автомобилем». 
Въ нарвекую городскую больни­
цу доставленъ проживающШ на Кох-
тедьскихъ сланцевыхъ разработкахъ 
Иванъ Хаповъ, 26 л., на котораго, 
когда онъ *халъ на велосипед* къ 
Пюхтицкому монастырю, наскочилъ 
нарвск!й автомобиль № 35. 
Хаповъ сильно помять, причемъ 
у него оказался переломъ кости 
правой руки. 
Ремонт» дороги. 
Между Суконной м— рой и Иван-
'городскимъ фэршгадтомъ ремонти­
руется дорога. Чааь дороги уже 
настлана щебенкой. Остальную часть 
предлагается заключить къ позд­
ней осени. 
„Зайцы" иа автомобиль. 
Въ конц* прошлой нед*ли, позд­
но ночью, на Петровской площади 
двое принаровцевь наняли автомо­
биль № 38 для по*адки по Гдов-
скому шоссе до Плюсскаго моста. 
Пр1*хавъ къ м*сту назначения, 
къ удивлен1ю шефера оказалось, что 
пассажиры куда то исчезли. На об» 
ратиомъ пути шоферъ яашелъ од­
ного изъ пассажировъ лежащииь 
безъ памяти на дорог* съ о кровав-
леннымъ лицомъ. 
О случившемся шоферъ сооб-
щилъ криминальной прлнШи, агейгь 
которой вы*халъ (фазу же на м*-
сто, но раненаго не оказалось на до­
рог*. Очевидно, его подобраль то-
варищъ. 
Полиц1я выяснила, что оба пас­
сажира были изъ дер. Омутъ, Алекс. 
Новнковъ и Петоръ Маруткннь. 
Оба они выпрыгнули изъ автомоби­
ля, съ ц*лью дабы не заплатить за 
про*вдь. Маруткинъ прыгиулъ не­
удачно. 
Нападен1е иа дороги. 
Проживающая въ Нарв* по 
Св*тлой ул., 88, Минна Саммель въ 
конц* прошлой нед*ли шла по до­
рог* по направлен^ дер. Рауди. 
Не доходя до деревни, въ темнот* 
на нее неожиданно напали двое 
мужчинъ н, выхвативь изъ ея рукь 
коробку съ конфетами, скрылись въ 
придорожныхъ кустахь. 
Въ тоть же вечеръ Саммель за­
явила о случа* полиШи, которая 
сейчасъ же занялась розысками пре-
ступниковъ. Выяснилось, что напа­
дающими были жители дер. Охак-
вере, Иллукской вол., 1оганнесъ Трей-
еръ и Ьганнесъ Копикъ. Изъ нихъ 
Трейеръ былъ сразу же задержанъ. 
въ томъ же вид*» въ какомъ по­
шла купаться; .зм*иная кожа11 оста­
лась на ней. 
Фужиту стали осаждать довилль-
ск!я дамы съ просьбой разрисовать 
ихъ также же, какъ была разрисо­
вана имъ натурщица. Но Фужита 
категорически отказывался: онъ не 
желалъ открыть тайну своихь кра-
сокъ. 
— Агъ, медзмъ, — сказалъ онъ 
наконецъ, утомленный безпрестан-
ными просьбами,—что м*шаетъ вамь 
од*ваться въ настоящую д**киую 
кожу? 
3 Стоило ему только сказать это, н 
новая мода была готова. Сразу на­
шелся довкМ предприниматель, вы-
оисавийй въ Довилль большую пар* 
т!ю вм*иной кожи* Изв*стнаи сво^ 
имъ нзяществомъ артистка Бланшь 
Монтень первая отозвалась на крнкъ 
моды, сшила себ* пальто изъ зм**<< 
ШЛ кожи и такою же кожей обили 
Сид*н1е своего аЗГомобиля. Супруга 
еймого ФуЖнтУ, красавица-Франц^ 
йсенка, выписала себ* изъ Мадага' 
скара огромнаГО удава и ц*ликомь 
од*лась въ зм*ииую кожу. Изъ вто-
1х> матер1ш стали и$готовлитсв паль^ 
Сбор» орЬдав» с» 
19 оитабра. 
Главное государственное л*сное 
управяен!е воспретило производить 
сборъ ор*ховъ во вс*гь государ-
ственныхъ л*сахъ до Т8'октября, 
такъ какъ, по случаю дождливаго 
л*та, они едва только къ атому 
времени посп*ютъ. . ^ 
З и м а м пом«и|еи1е Укп>« 
НдрвскМ яхтъ-к^бк н!м*ренъ 
на зиму сиять штЬщт Ш гости­
ниц* „Петербург*', гдй^лены клу­
ба будутъ собираться во субботамъ. 
Попала под» поЪад». 
Въ конц* прошлой . нед*ли на 
узкоколейной жел*зной дорог* 
Сонда-Черное попала подъ по*здъ 
поденщеда Ада Нррмакь, 18 л*ть. 
Кблёсами паровоза у ней отр*зало 
большой палецъ л*вой доги. По­
страдавшую отправили К Юрьевь 
на изл*чен!е. 
Лошад» пасаас» в » саду. 
Железнодорожный служащ!й Янь 
Сибуль пустилъ свою лошадь па­
стись въ садъ, расположенный про­
тивъ вокзала. 
За вто Сибуль привлекается къ 
отв*тственности. 
Протоиол» иа правлеи1е 
ф а б р и к и . " 
На правлев!е Льнопрядильной 
м - р ы составленъ протоколъ за ан­
тисанитарное состоян*е двора. 
бура . 
Въ минувшую субботу утромъ 
надъ Усть-Нарвой прошла сильная 
буря. Сила в*тра доходна! до 9 
балловъ. Въ Наров* вода поднялась 
на 5 футовъ выше ординара. Пер­
вую пароходную пристань затопило 
совершенно, такъ чю на
г
абе нельзя 
было сойти съ парохода* 
Къ вечеру буря утихла./ 
то, перчатки, обувь, зонтике, риди­
кюли. 
Нашлись, однако, дани, кото-
рымъ зм*нная кожа не акмфашилась, 
и он* внесли вар{ац!ю въ асу иоду: 
зм*иная кожа била вам*нвва кожей 
большихъ эквотическахъ ящерицъ. 
Зм*н и ящерицы гестодетвуютъ 
сейчасъ въ фраяцузско* ^курортной 
мод*. Наступила чреяаяяяйнв вы­
годная конъюнктура для афрвкан-
скихъ охотииковь, которые являют­
ся главными поставщиками итого 
моднаго матер!ала. Охота на яще­
рицъ и зм*й производится теперь 
гораздо нятенснвн*е| ч*ш^ прежде* 
Впрочем*, мода распространяется въ 
наши дни съ такою быстротою, а 
имитацЮниай техника достигла тако­
го совершенства, что на ришф по­
явилась много подд*льной зи*аной 
к ящеричной кожи. 
Такъ капризъ художника псрлЬ 
ИЛ* на развит!е ц*лой новой отрас­
ли промышленности. Фужит* дол­
жны быть признательны т* много­
численные предприниматели, мбто-
рые избрали своею спец(альностью 
поставку подходящего матерЦра дли 
фраицузскихъ модныхъ мастервнхъ. 
РАЗРИСОВКА ЖЕНСКАГО Т Ъ Л А . 
Состаааи1е двух» худоисиииов». 
Какъ игв*стно, въ настоящее 
время модницы всего св*та увлека­
ются татуировкой. Нигд* эту моду 
нельзя наблюдать съ такой полно­
той, какъ въ самомъ фешенебель-
номъ морскомъ курорт* ФранцЫ — 
Довилл*. Недавно въ Довилл* про­
исходило любопытное состязан!е 
двухъ худокниковъ—голландца Ки­
ки ванъ Донгена и японца Фужиты. 
Состязаи1е заключалось, правда, 
не въ татуировк*, а только въ раз-
рисовк* женскаго т*ла. Оба ху­
дожника выписали изъ Парижа сво­
ихь самыдъ красивыхъ натурщицъ 
и принялись за работу, Ванъ Доя-
генъ оокрылъ свою модель роскош-
нымъ цв**очным1> рисункоыь. Этотъ 
своеобразный „костюмъ* прййелъ въ 
восторгъ довилльскую пуолт^) не 
выававъ М у кого особеннаго воз-
ыущен!я; э*дь и у дикарей *атуи* 
рованный челов*къ сЧитйетсй од*-
тымъ, а не голымъ. довилльЦы то-
йсе нашли, Что краска вполп* ЗйМ*-
ияетъ купальный костюмъ. Поел* 
того, какъ весь пляжъ налюбовался 
произведен!емъ ванъ Донгена, раз­
рисованная натурщица пошла ку­
паться. И, о ужасъ, краски ванъ 
Донгена растворились въ вод*: его 
модель вышла изъ воды, какъ Аф­
родита изъ п*ны морской. См*хь 
поднялся на всемъ пляж* невообра­
зимый. „Костюмъ
1
 кисти ванъ Дон­
гена надолго сталь главной сенса* 
ц!ей Довилли. 
Настала очередь Фужиты. У яаон-
скаго художника было большое яре-
имущество: происходя изъ рода 
насл*дственныхъ живописцевъ, онъ 
обладалъ тайной изГотовлен1я не* 
смывающихся красокъ. Свою мо­
дель онъ нокрылъ не цв*тами, а 
узором* зм*иной ножи. Весь До­
вилль напряженно ожидаль окончат 
н!я работы. Когда модель была «го­
това
1
, публика устроила Фужит* 
овац!ю: женщина Эм*я понравилась 
ДовилльЦамъ еще больше, ч*мъ 
„женщина цв*токъ* ванъ Донгена^ 
Изъ воды „женШ1|йа^м*и€ вышл! 
М 98 (429) 
С т а р ы й Н а р в
г
с к I § Л и с т о к ъ 1928 г. 
Сольсио-хозяйственная 
в ы с т а в к а . 
Злобы дня. 
Приходится ли говорить о ТОМЪ 
важномъ значены, каковое имЬю ъ 
вс* выставки вообще. Придавая 
вто, мы должчы быть особенно бла­
годарны организаторами устроенной 
въ нвшемъ город* сельскохозяйст­
венной выставки. 
Этотъ благой починъ и ра­
бота выполнены Алутагузскимъ зем* 
лед*льческимъ обществомъ, во гла-
в* съ его энергичиымъ преде*дате-
лемъ К. Раттасеппъ, положившимъ 
немало труда и времени на органи­
зацию выставки. 
Словъ н*тъ, наша выставка бы 
ла скромна и б*дна экспонатами. 
Но что сейчасъ можно требовать 
огъ Нарвы. Будемь благодарны уст-
роителямъ выставки и за то, что 
они намъ показали. 
Стоявшая еще въ субботу утромъ 
дождливая и в*тренная погода, ра­
зумеется! не могла не сказаться на 
усп*х* выставки. Мнопе участники 
ея прямо таки колебались: достав­
лять ли Свои экспонаты къ месту 
назначежя, или же „отложить вся 
кое попечете*. 
Но къ полудню погода значи­
тельно улучшилась: небо проясни­
лось и даже показалось солнышко. 
Настроение зам*тно приподнялось. 
Работа пошла веселее. 
Актъ открытая состоялся въ часъ 
дня, въ присутствии министра внут 
ренвихъ д*лъ I Гюнерсона. Пред 
с*датель Алутагузскаго земл*д. о-ва 
и главный инищаторъ выставки, К. 
Раттасеппъ, объявляешь последнюю 
открытой. 
После него на трибуну входит* 
министръ внутр. д*лъ 1. Гюнерсонъ 
и произноситъ довольно большую 
приветственную речь, Въ моментъ 
оставлена министромъ трибуны, ор-
кестръ исполняетъ гимнъ. 
Затемъ К. Раттасепъ оглашаетъ 
полученный на имя правлен.я вы­
ставки прив*тств. телеграммы. Огъ 
имени нар века го самоуправления 
произноситъ р*чь гор. голова I. 
Германъ. Поел* этого министръ 1. 
Гюнерсонъ знакомится съ экспона­
тами! бес*дуя съ ихъ владельцами 
въ отдельности. 
НаибольшШ интересъ им*ла вы­
ставка» разум*ется, въ воскресенье, 
когда иа ней былъ представленъ 
одинъ изъ главныхъ факторовъ сель* 
каго хозяйства—домапшй племен­
ной скотъ. 
1оальская мыза (Кренгольмъ) вы­
ставила своего известнаго племен-
наго жеребца Дитуса* (вн* кон­
курса), англШской породы „Коа^ег" , 
съ шестью его д*тьми: четырьмя го­
довалыми жеребчиками, — и двумя 
годовалыми кобылами. Особенное 
внимяше изъ нихъ обращать Д а -
мер^анъ" отъ чистокровной кобы­
лы той же англ1йской породы 
„КоасЫег". Награжденъ онъ игр. 
вымъ призомъ мин—ва землед*л!я. 
Всего 1оааьской мызой получено 
призовъ: одинъ —1-ый, три — И-хъ, 
два--III хъ. Зз племенной скотъ (че­
тыре годов, теленка и две коровы) 
Ьальской мызой получены одинъ 
первый и дза вторыхъ приза. 
Председатель Алутагузскаго аемлё-
дельческаго Общества 
К» Раттасалпъ» 
Лошади и домашнШ сколь 
были представлены .еще мызой 
Ольгино, г-номъ Веберъ, г-иомъ 
Шульбахъ (Меррекюль) и некотор. 
другими сельск. хозяевами изъ б ни­
жайших^ окрестностей. 
Племенное свиноводство ( це­
лый семейства—по 10 и 12 поро-
сятъ) представлено г номъ Мян-
никъ (Вайвара) и г-номъ Паур-
манъ. Породистыхъ куръ выстави­
ла мыза Ольгино. 
Все вышеозначенные экспонаты 
были премированы выставочнымъ 
комитетомъ. Въ большинстве прису­
ждались вторые призы. 
Объ отделахъ землед*л1я, садо­
водства, торговли и др.—въ еле-
дующемъ (четверговомъ) номере. 
Кладбище слоновъ. 
Вь романтическихъ описашяхъ 
путешествШ по троаическимъ стра-
намъ и охоты на тропическихъ зве­
рей часто встречаются разсказы о 
такъ называемыхъ „слоновыхъ клад* 
бищахъ". По старому предашю, сло­
им» чувствуя приближение смерти, 
удаляются въ особый, тщательно 
скрываемый места, который совер­
шенно недоступны для человека. 
Воаиикновен1я такого предан!я объ­
ясняется темъ, что по какой-то еще 
невыясненной причине путешествен-
иикамъ и охотникамъ почти не при­
ходится встречать слоиовьихъ тру-
повъ или хотя бы только скелетовъ. 
Долгое время ученые объясняли 
втотъ фактъ темъ, что после смер­
ти слона, его трупъ быстро съедает­
ся мелкими зверями, а кости об-
растаютъ зарослями тропическихъ 
растенШ. > 
Джонъ Гагенбекъ, знаменит ый 
охотиикъ на тропическихъ зверей и 
главный поставщикъ тигровъ и сло­
новъ для всехъ европейскихъ и 
америкакскихъ зв*ринцевъ и зооло-
гическихъ садовъ, недавно изложилъ 
свою собственную теор1ю, основан* 
ную на 30 л*тнихъ личныхъ наблю-
дешяхъ. По мн*нио Джона Гаген-
бека, стареющей слонъ удаляется 
отъ своего стада и поселяется на 
болотистой опушке девствеинаго 
леса. Старость проявляется у сло­
новъ прежде всего въ инертности 
хобота и жевательныхъ органовъ. 
Жавя въ болоте, слонъ не долженъ 
действовать хоботом ь и можегь 
пить воду непосредственно. По ме­
ре того, какъ слонъ слабЬетъ, те­
ло его все глубже погружается въ 
топкую почву, которая мало а > ма-
лу совершенно всасываетъ его 
внутрь. 
По отзыву авторитетовъ, теор!я 
Джона Гагенбека должна быть при­
знана чрезвычайно вероятной» 
Изъ танцовщицы—въ проповедницу. 
Въ Оу-Сити (Америка); извест­
ная танцовщица варьетэ Элленъ 
Джепсонъ покинула недавно сцену 
и приняла должность церковной про-
поведиицы въ общине „Свободное 
благовест!е\ 
— Мое р*шен!е посвятить свою 
ИсИзнь релиНи,—заявила бывшая 
Танцовщица въ бес*де съ коррес­
пондентами газетъ—возникло еще 
тогда, когда опасно заболела моя 
сестра. Я поехала къ ней въ Мч-
несполисъ, и она просила меня оста 
Вить мою грешную профессию и по­
святить себя Богу. Я обещала ис-
По добру и по здорову—я несу 
опять обнову, вроде шутки на 
маяеръ—два разсказа и примерь. 
Вотъ одинъ разсказъ обычный, го­
ворить мне кумъ фабричный, про 
одного земляка, что играетъ роль 
быка. Онъ живетъ, не унываетъ, 
всехъ и каждаго бодаетъ, если слу­
чай подойдетъ, то ужъ мимо не 
пройдетъ. Будь-то правый,! иль не 
правый, попадись хоть самъ лука­
вый, всеравно одинъ почетъ—две 
минуты и расчетъ. И быеаетъ меж­
ду деломъ, ходитъ часто по отде-
ламъ, то не только что народъ и 
станки ускорятъ ходъ, А эам*титъ 
непорядки—заор^тъ во вс* лопатки, 
за какой нибудь пустякъ—покрас-
н*етъ точно ракъ 
Эва} человокь\ 
Пролетаютъ дни и ночи, а у 
насъ все мочитъ, мочитт, безкокеч-
иы еблака—къ нямъ идутъ издале­
ка. Видно сразу, чго въ природе — 
вся эиерпя въ расходе, что ни 
день, то чудеса—плачугь горы и 
л*са. В*теръ мечется сердито, на-
гибаетъ рожь и жито, лишь въ ва-
нюхиномъ краю—жизнь ароходитъ 
какъ въ раю. Тамъ открыто на па­
нели—по сажени видны щели, коль 
въ потемочкахъ пойдешь, то и 
смерть себ* найдешь. Отъ конца и 
до начала—вся деревня ямой стала, 
очевидно черезъ годъ—весь посадъ 
на сломъ пойдетъ. Ужъ скупэютъ 
на дровишки, кривовобок1е домишки. 
Эхъ, настали времена—на прогрес-
с* вся вина. 
Кругомъ шестнадцати 
Говорятъ, у насъ дороги— черезъ 
край везд* убоги, ни пройдешь, ни 
пройдешь, и колесъ не провезешь. 
Ихъ нер*дко починяютъ, вс* бо­
ка расковыряютъ, где замажутъ, 
Гд* зашьютъ, гд* и гвоздичкомъ 
забьютъ. Тьму булыжника нароюгъ, 
чуть, чуть, чуть пескомъ прнкро-
ютъ, за наружностью сл*дятъ, а на 
прочность не глядятъ, Хоть моторы 
иа пружинахъ, но за то нааягкихъ 
шинахъ, с*доки не вропадутъ, а 
для шииъ заразъ капутъ. На почи-
полнить ея желаше и въ ту же 
ночь состоите здоровья моей се­
стры улучшилось. 
Та самая гитара, которой миесъ 
Джепсонъ прежде пользовалась для 
аккомпанимента къ своимъ танцамъ, 
служить ей теперь для исполнения 
церковныхъ песнопенШ. 
ненныхъ дорогахъ — можно ездить 
лишь на дрогахъ, ни резины, ни 
пружинь, а покойникъ не движимъ. 
Не пожалуется] 
На скопской народъ бедовый — 
весь им*етъ трехпудовый, коли вы­
пили на грошъ, то и выростетъ де-
бошъ. Вотъ примерь сему прилич­
ный, только, чуръ, не такъ комич­
ный, не сегодня, не вчера—загуляли 
мастера. Заработавъ иа набойкахъ— 
началась у нихъ попойка, а потомъ 
ужъ и грызня—подъ конецъ пошла 
резня. По привычке резать кожу— 
сгоряча заехать въ рожу, мастеръ 
мастера хватилъ — точно шпильку 
вколотиль. Огхватилъ ему полглаза 
(вотъ несчастная зарази), и теперь 
конецъ такой—мастеръ сталь навекъ 
кривой... Ни сапожникъ, ни калека 
—дважды два полчеловека, весе­
лись теперь, гуляй, или раны за­
шивай, 
Дратвой\ 
Изъ деревни плохо пишугь, тамъ 
ужъ все на ладанъ дышать, испу­
гались непогодь, и эЪваютъ во весь 
ротъ. Тамъ и тутъ поля не сжаты, 
на лугахъ трава не снята, а подъ 
шумъ большихъ дождей—лень на­
пала на людей. Кто на все рукой 
махаетъ, кто на Бога уповаетъ, а 
кто в*ру променялъ—тотъ совсЬмъ 
л*нтяемъ сталъ. Адвентисты и бап­
тисты, и друпе моралисты, какъ ни 
крутить языкомъ, а не машутъ ко-
шелькомъ. Тамъ и зд*сь людей ку-
оаютъ, съ неба манну об*щаютъ, а 
въ беде ие помогутъ — во свояси 
убегутъ. 
Мастаки] 
ЖУКЪ. 
Крупный боевякъ съ уч. ГаррИ 
Лидтка 
Л и й т и д и г щ 
(5токт#-§1г1). 
„СТАРЫЙ Нарвш! Питии" 
выходить регулярно 
3 раза въ иед*дю. 
„Саэтиигъ". 
Поклонники и въ особенности 
многочисленныя поклонницы Изана 
Петровича могутъ торжествовать: съ 
3 го сентября въ „Скэтинг*" идетъ 
опять „Орловъ", Нужно ли много го­
ворить объ этой фильм*. Она, возбуж­
дая национальное чувство, оставлять 
глубокШ слЪдъ въ душ* зрителя* На 
русскаго человека, она, разумеется, 
производить еще бол*е сильное впе­
чатление. 
Иванъ Петрэаичъ, —атотъ чудес­
ный артистъ» облзд^ющ1й исключитель-
нымъ Чутьемъ экрана,—вь .Орлов*• 
особенно очарователенъ. Недаромъ 
онъ сь одной лнш фильмы завоевалъ 
себ* столь шяро-Ь симпдт!и кино— 
публики. 
Покончила еъ собою* во-
аса аубиого арачв. 
Въ Лондон* на этихъ дняхъ 
явился въ полиц1ю какой-то мужчи­
на и заявилъ о самоубийств* сво­
ей матери, 74-летней вдовы. До 
иашшй врачъ сказалъ ей, что ей 
придется выдернуть все оставгш'еся 
у нея зубы, это извегпе сильно 
взволновало старушку. Она заяви-
лр, что ни въ коемъ случае не об-
ратится къ зубному врачу. Ёя от-
чаян!е все возрастало и вь конце 
концовъ она наложила на себя руки. 
Амстардамск1а купцы до­
вольны. 
Влад*лецъ большого торговаго 
дбма вь Амстердаме сообщчлъ со-
трудникамъ печати, что во время 
одимо!ады его магазинъ въ сред-
немъ посещало въ день до 28.000 
ивостранцезъ, которые ока катись 
очеаь прилежными покупателями. 
Одимо1йск1я игры превратились въ 
большое „дело" и сделали амстер-
дамечихъ коммерсантовъ ярыми 
спортсменами. 
Куаецъ, котораго посещало въ 
день 28.0(Ю иностранцевЪ| усердно 
саравлялся у журналистовъ о томь, 
когда въ Амстердаме состоится „сле­
дующая олимЫада", 
„Часто въ Париже можно видеть 
собакъ, отпрввляющихъ свои естест­
венный надобности прямо иа тро-
туарахъ, тогда какъ ничего ае стои­
ло бы отвести ихъ къ обочине*. 
Такъ начинаетъ свой рапортъ пре­
фекту полиции муниципальный со-
ветвикъ Дютэй. Онъ воамущенъ 
неприличнымъ поведея1емъ собакъ 
и требуетъ, чтобы полицейск1я пра­
вила, съ усаехомъ действующ1я въ 
отношен1и жителей Парижа, были 
распространены и на ихъ четверо-
ногихъ друзей. Хозяина собаки, со­
вершившей неприлич1е, нужно штра­
фовать. Собаку, которая внезапно 
остановливается во время прогулки, 
следуетъ немедленно сводить на 
мостовую. Дютэй надеется, что въ 
будущемъ на парижскихъ перекрест-
кэхъ появятся собачьи уборныя. 
РусскЮ §тио-артисты въ 
ВарлмнЪ. 
Берлинъ становится сосредоточ!-
емъ русскихъ кинематографич. дея­
телей. Центръ русскаго зарубежна-
го кино-творчества переместился 
изъ Парижа въ германскую столицу. 
Здесь сейчасъ работаютъ А. А. 
Волковъ, В. Г. Туржанск1й, Н. П. 
Ларинъ, В. Стрижевск1й, Г. Азага-
ровъ. Къ этому ряду известиыхъ 
кино режкееровъ примыкаетъ Н. Ф. 
Козин*, пробующ(й свои силы въ 
самостоятельной кино-постановке 
для общества „Уфа*. Отъ него не 
отстаетъ и И. И. Мозжухинъ, кото­
рый намеренъ самостоятельно по­
ставить для себя фильмъ „Байронъ*. 
Гильотииа аъ Марокко ра* 
ботаать. 
Впервые въ Марокко на разеве-
т* казнены два араба, уб!йцы фран­
цузской семьи Курку, При казни 
присутствовала громадная толпа на­
рода, съ ужасомъ смотревшая на 
невиданную машину. Уб1йца Джемаа 
былъ едва жлаъ отъ страха не 
ггппо^иилялся палачу. Его това-
рнщъ Мухтаръ, поднявшись на 
вшафтгь, осыпаль толпу и предста* 
вителей власти плоЩ^дчой руганыО 
и набросился на палача. Жтндар-
мы схватили смертника, связали Л 
положили подъ ножъ. 
ЛЗ 98 (429) С т а р ы й Н а р. в в ж 1 й Л • с т о ж ъ Ш 8 Г. 
Г о в о р я щ 1 Й к и н е м а т о г р а Ф - ь . 
Вопросъ о „ говор* щемъ" кинема 
тографъ усиленна обсуждается, какъ 
въ Америк!, такъ и въ Европъ. Пред 
сЬдагель американскаго кино синдм 
ката Вилли Гсйсь, ассигновала, какъ 
извъстно, 20.00 ЛОСЮ долл. на усовер 
шенствован!е говорящаго кинемаогра-
фа, но противъ новивведешн, кажу-
ща'гося имъ слишкомъ смелым*, вы­
ступили всъ сколько нибудь замътные 
кинематографически журналисты и 
критики С. Шг. Они утверждаюгъ, 
что передача ръчи фильмой, не мо-
жетъ прибавить ничего къ ценности 
кинематографическаго искусства; они, 
кромъ того, резонно указываютъ, чю 
„говорящей" кинематографъ неизбеж­
но положитъ конецъ международно­
му характеру „седьмого искусства*• 
Чарли Чаплинъ вмъшался вь 
саоръ между критиками и синдика-
то мъ Гейса, и предпожилъ новый 
способъ разръшешя этого вопроса. 
Онъ заявилъ, что вь ближайшей сво­
ей фильм** поарсбуегь заре*истриро-
вать не связную нелсвъчесную ръчь, 
не ра^говоръ, а лишь ш/мы, могущ.е 
способствовать болъе яркому впечат-
ЛЪЫЮ, ОТЪ 1ЪХЪ АЛЛ ИНЫХЪ СЦСНЪ 
фильмы. 
Дкупе американке кинематогра­
фисты предлагаютъ регистрировать на 
пленкъ музыкальную партитуру филь­
мы, чтобы, такимъ оОразомь, избе­
жать самовольства дирижеровъ, часто 
СОПРОВОАДАЮЩИХЪ картины самой не­
подходящей и вздорной музыкой. Аб­
солютная синхрониз&ци звука и дви­
жения уже достигнута въ Акерикв. 
Читайте вев 
,Ы0 НшрвбёШ Л к ш ъ " 
Судьба „морален^" . 
Въ Америк-» занялись вопросомъ, 
что дълается въ дапьнъйшей жизни 
съ премированными красавицами, 
„королевами*
4
 красоты, носящими кН-
тулъ „миесъ Америка' и т. п, Жззнь, 
оказывается, складывается не особенно 
спокойно у этихъ ослъпленныхъ слу­
чайным!, успъхомъ и славой барышень. 
Замужество обыкновенно не бываетъ 
счастливыми Одна „ королева * оказа­
лась замужемъ за двоеженцемъ, кмъв-
шимъ уже законную жену и дъюи. 
Много горя исаытаяа миесъ Гей* 
зеръ, самая красивая телефонистка 
Америки. Ее такъ часто послЪ полу-
чен!я премш вызывали къ телефону, 
что довели до нервнаго разстройства. 
Бй пришлось долгое время провести 
въ санаторш. 
Одча победительница на конкурс, 
Эстелла Козовь изъ Чикаго, выдала 
себя за дъвицу, будучи на самомъ дъ-
лъ замуж :ей женщиной. Ея непреус-
ПБВШ1Я соперницы выяснили № семей­
ное полеженю и изобличили ее, такъ 
что она со скандаломъ был* лишена 
королевскаго титула. Но и мужу исто­
рия не понравилась; онъ началъ дъло 
о развод*. Огъ другихъ „короле» ' 
отказываются немедленно осторожные 
женихи, послъ чего обыкновенно 
ищутъ счастья на подмосткахъ театра, 
чаще всего—кабаре. 
Адресъ редакц1ю Нарва, Вышгородздая ул. 1. 
ОпЪтотв. редактор* 2?. Я Грюпталь. 
Издательство; | г . ' л Д ^ 
Каждому доступно подписаться на 
„Старый ШршШ кат'. 
75 ценюнъ (марокъ) въ мЪсяцъ! 
П р о г р а м м а нонцерта 
Во вториимъ, 4 сентября. 
1) Легкая кавалер!*—Зуппе. 
2) Безделушки— Шебекъ. 
Ъ) Вальсъ—Вальдтейфаль, 
4) Гейша—Джонсъ. 
Л. 
5) ЕвгенШ Онъгинъ—Чакковск1й. 
о; Сердца и цвъты—СциОулка. 
7) Торреадоръ и андалуз1ана— Рубинштейна 
Ь) Маргарита— Фаусть--Гуно. 
9) Маршъ. 
Н а ч а л о в ъ 8 ч а с . в е ч е р а . 
П р а в л е и . е О н а „ С в я т о г о р ъ " избъ-
щаетъ, что въ среду, 5 сентнОря с. г., въ помъ» 
щенш Русскаго Общ. Собраны состоится 
общее 
ООБРАН1Е 
в с ъ х ъ ч л е н о е ъ О - в а „ С в я т о г о р ъ " . 
Присутств1е ВЕГ.хъ неоох^ДИМИ. 
П р в в л е и 1 е . 
НмостИ 
п р и ы ы л и п А Р и в ы я п л и с с и -
р о в е ч м ы я и а ш и н ы . 
Р. Кабель 
1оальская ул., 12. Телефонъ > оо. 
Принимаю всевозможный гфиссировочныя 
работы на новыхъ, доселъ неимъвшихся въ 
Нарвъ машинахь, а равно и ажурную строчку 
и пришивку ьружевъ на слеш&льныхъ ма-
шинахъ. 
При болъе крупныхъ заказахъ—скидка. 
Выстроен аккуратное выцолнеые раОотъ. 
Вь большомъ выборъ; модныя ДАМ я 
СК1Я шелковыя К О Ф Т Ы и НУЖСК1Е 
Д Ж Ь М Й Р Ы 9 а также всевозможной ГА* 
ЛАИТЬЙ&ННЫЙ Т О в Й Р Ъ . 
З а м ш н а к у р с а х ъ 
изящныхъ рукодЪлш 
В. I. Колькъ 
начнутся 10-го сентября с. г. въ 9 ч. утра. Пр1емъ 
ученицъ и свъдън1я о курсахъ съ 3 го сентября, 
отъ 4—6 ч. веч. ежедневно. 
Вестервальская ул., № 28. 
Начало моихъ занятШ—ао методе Фребеля 
—съ дътьии с ъ 4 - 7 л-Ьтъ, 8 сентября 1|в11 ч.утра. 
Пр1емъ ежедневно съ 2—4 ч. дня. 
Э. Ю * Г н а и в к о в с к а я 
Не181П81 1ап, 4. 
Ве^ппе те1иеп Юп(1ег 5р1е1кге1$ а т 8. 5ер-
1етЬег 1Ли Уогт. 
АптеШипцеп 1а^1, 2 4. 
Е . С п Н к о и в к ! 
Не151п§1 1ап. 4. 
Д Е Н Е Г Ъ Н Е Н А Д О 
сразу выплачивать, 
чтебы допояиить. свою, м а м -
тричасаум) устаиоаау 
красивой арматурой. 
ь ъ крупнъйшемъ влектрич. магазине въ 
Нарвъ имеется всегда въ наиоельшемъ вы­
боръ арматура и рази, инсталящонный ма-
тер!алъ. СЧвТЧИКИ. 
УпотрвбАийт* только хорош!й 
Раньше чъмъ пр1обръсти себъ новую 
установку или передълать старую, зайдите 
въ магазинъ ф и р Н Ы 
А н с е л ь МяГИ 
Ьальская ул. 15, телеф. 297 
гдЪ нейдете самый лучш!й товаръ фабрикъ 
СиионсЪ'Шукарта, Баргнаиа ядр, 
Цаиы вн» момаураиЩи. 
. Справки даются любезно, безъ обяаа* 
тельства покупки. ч 
Пр1аиъ всавоаможиыхь ииста-
ляцЮиимхъ р а б о т * . 
а. в. ш м н . 
Нарва—Уоть-Яарв» 
ВЬ 6уДИ№ 
Изъ Усть-Нарэы; 
въ ШМ утра 
въ 2.16 дня 
въ 5.15 . 
Изъ Нарвы; 
в> 1 1 30 дня 
въ 1.30 , 
въ 6.30 веч. 
н и м : 
Изъ Устъ*Нарвы; 
въ утра 
в ъ 1 Р 4 5
 я 
въ 1 3 0 дня 
въ 5— • 
въ 7.30 веч. 
Изъ Нарвы: 
въ 9.30 утра 
въ 1 2 - дня 
ВЪ 2 4 0 а 
въ б*Ю веч. 
въ * 4 0 . 
^ Единственныя высокаго качества нраСКИ 
I ДЛЯ МаТвр1Й и бумажной пряжи 
„К А К У" 
А. 
О. 
„Текстиль' 
вамъ известна 
наша и 
Па-
Т а И Т Ъ ^ ч е ^ И а я
м
в
 испы­
тайте нашу новую „БумаЖНуЮ-ЧвР 
т иую
1 1
 (спешально для бум&жн, тканей), 
которая внъ всякой конкуренщи. 
„Каги
а
—краски для холодной веды. 
Требуйте всюду. 
анелгйскгй САПОЖНЫЙ КРЕМЪ м1ровой 
марки. Постоянно на складгь есп> цвтьта и 
въ любомъ количествгь. Оптомъ и въ розницу. 
Склад* и оптовая продажа у 
п р о в и з . А« Н а э р а 
Вестервальская, 2, тел, 175. 
Можетъ получить 
с л у ж б у 
барышня или дама (кас­
сиршей въ кино), знаю­
щая мъст. яз.; съ хоро­
шей рекомендац!ей. 
Внрская, 1, кв. 11, Пэт. 
Сдается 
тип 
съ ооввыяъ 
В№!0!8ЯЪ. 
Узнать: Миз1 I, 7, кв. 2. 
I Зубной врачъ 
Защи-Шшни . 
Съ 1 - го сентября 
приннмаетъ ежедневно: 
съ 9—1 ч. дня и 
съ 3 - 7 час. веч . 
Вышгородская, 16, про-
тивъ собора. 
С д а е т с я 
к о м н а т а 
д-я учащихся. 
Кирочная ул. (КаЬи *) 
18, кв. 2. 
Нарвское отдйлеше. 
Петровскав„площ. 8 , тел. 
81Т0В1'|ШШ.$1бр| ,11.МП»Ек 
Б^льшой выборъ бумажныхъ, шерстяныхъ, 
шелковыхъ тканей, б1*л|>евы*ъ, платяныхъ, 
подкладочныхъ, матрацныхъ, суровья и проч., 
пряжа „Твястъ*. 
Раамоо6раа1е рисунковъ. 
Новости сааоиа. 
Сарпинка 4 5 , 4 0 , 35 центовъ. 
Товаръ л т й I н г и н ш ! . 
Цаны по фаЬрмммому прайсъ-
мураиту, бажъ аайроса. 
Ррйуи уим щш ш и т . 
74 
•л 
, ^^р> ^^а» 
Случайная парт!я 
бумаги 
(макулатура) для обертки я оклейки стт*Ъ Дешево 
продается въ типогр.О. Нилендера, Вышгородская ]« 
0*' *4\ 
К о м н а т ы 
сдаю геи съ правзмъ поль-
зозаться кухней. По же-
лан!ю —полный паисЬнъ, 
Принимаю также школь 
никовъ-панс1онеровъ. 
ВезекберГская ул., 27, 
(трет!й домъ отъ угла 
Кузнечной ул.) 
Дешево продается 
л
Ундервудъ
и
, съ^откры-
тымъ латинскимъ шрвф-
томъ, или обменивается 
на таковую же съ рус 
скнмъ шрифтомъ. 
Вышгород^каМ уй., 1* 
контора типографы. 
ШеШпйег! Ш&, Nа^^а8 | Заог Ъ, 1 (#П(1. Венке! гаал.) 1Ш а. 
Р Е Ш И 
иетокъ 
Редакция и конторе: 
ЫАКУА, 8ииг *ап., (Вышгородская ул.) № 1 . 
Талефокъ 05. 
Редакторъ принймаетъ отъ 12—4. Контора откр. съ 8—4. 
Вся" корреспондент* адресуется на редакцию 
.С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА". 
Непринятый рукописи не возвращаются. 
Ошваиъ 11 Г р ш ш и 1198 г. 
Выюднтъ и аторшванъ, 
ш и р и т I иШияу 
Подписная плата! 
с* доставкой на 1 м*е. 76 ц.( беаъ постами на 1 м4о. 65 ц. 
ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛ1Н1Яг 
1 м./м. въ 1 ст.на 4-ой стр. 3 ц. 
1 м./м. въ 1 ст. на 1-ой стр. б щ, 
1 м /м. въ 1 1Т. въ текст* 6 ц. 
N8 99 (430). Четвергь, 6 сентября 1928 г. 
Щяа номера 7 центовъ (марокъ) 
„СКЭТИНГЪ" Т ^ : Сегодня и завтра . БООЬШШЪ УСПЪЖОЯЪ Ш1Ш !•• НИНУ: 
„ОР ЛОВЪ" с ъ У^Ивана Петровича 
„Мандаринъ Ву" а п . ' " ^ в ' Е я - -
Въ следующей программе; Очередная премьера, репертуара А П А Ы ЙШ т т я ШЛ « шш 
фашенебепьнаго кино Ревеля „СИоНа Ра.асе" И •
 П т
 * • * 
|11 (.Манежъ«). Драна изъ жизни 
1
 цирковыхъ артистовъ. 
Съ душевнымъ прискорб.емъ извещаемъ родныхъ и знакомыхъ 
о кончине кашей дорогой жены, матери и бабушки 
Ольги Степановны Ш а п к и н о й 
последовавшей 5 сентября, въ 6 час. 40 мин. утра. 
Выносъ тЬла изъ Кренгольмской больницы во Владимирскую 
церковь — въ среду, 5*го сентября, въ 7 час вечера. 
Глубокоопечаленные муЖЪ, Дв>ТН К ВИуКЪ. 
Глава государства в ъ Ш в е ц ш . 
4 сентября Глава государств Я. 
Тениссонъ, въ сопровожден^ своей 
свиты, прибылъ въ Шзещю. 
Въ Стокгольме Главе государст­
ва была оказана торжественная 
встречай 
ШведскШ король Густавъ V, со­
провождаемый наследнымъ прин-
цемъ и свитой, выехалъ на шлюа-
ке въ море для встречи эстонскихъ 
судовъ .Леннука" и „Вамбола", на 
которыхъ находились Глава госу­
дарства и его свата. 
Обменявшись приветствиями ко­
роль и Глава государства въ сопро­
вождении королевской свиты воз­
вратились на берегъ. Король пер­
вый вступилъ на берегъ и привет -
ствовалъ Главу государства на швед­
ской земле. Оркестръ исполнить 
госуд. гимнъ. Гсфмаршалъ позяако-
милъ Главу государства со швед-
скимъ премьеръ-министром ь, пред-
седателемъ парламента, членами ко-
ролевскаго двора и др. После это­
го высок.е гости отбыли во дво-
рецъ, _ _ _ _ _ _ 
Бунтъ вь женской т ю р ь м * . 
Въ женскомъ исправительномъ 
заведен.и въ Челеде вспыхнулъ, 
какъ сообщаюгь берлинская газеты, 
бунтъ. Одна изъ надзирательницъ 
связала непокорной девушке руки. 
Въ вго мгновеи.е подоспела подру­
га этой девушки и ударила надзи­
рательницу такъ сильно, что та уаа-
ла на землю безъ сознашя. На 
шумъ сбежались остальныя девуш­
ки, бросивпияся съ криками «долой 
надзирательницъ!* на остальной 
персоналъ и обративпая его въ 
бегство. Затемъ девушки разгро 
мили обстановку всехъ комнатъ. 
Въ исправительное заведете 
вызвано было около 20 полицей­
ски» , которыхъ девушки встрети­
ли градомъ всевозможныхъ предме-
„РАЕУАЬЕНТ" о п о Ы д к * гла­
вы государства. 
„Нельзя забывать", подчеркива­
е м .Раеуа.еЫ": „чго высший пред­
ставитель государственной власти 
Эстоши принимается, какъ равный, 
венценосцемъ старейшей и высоко­
культурной наши Европы, наши съ 
блестящимъ исгорическимъ прош­
лыми А ведь всего 10 лЪгъ назадъ 
Эстония была маленькой губери!ей 
большого государства. 
Поездка Главы государства въ 
Швещю, несомненно, упрочить 
дружбу между обоими народами. 
Мы хорошо понимаемь, что въ слу­
чае наступления рокового для насъ 
момента, когда вопросъ коснется на­
шего государственнаго существова­
ния, шведекдй народъ не сможетъ 
оказать намъ непосредственно помо 
щи. Но мы твердо убеждены, что 
никогда онъ не откажетъ намъ въ 
нравственной поддержке \ 
Цастоящнмъ довожу до свЬдЪыя моихъ уважаемыхъ покупа-
• • тел ей, что съ 4-го сего сентября мой ЧВСОВОЙ К ЮВО* 
л и р м ы й | | 0 1 | а в р 1 | а д г 1 | ^ в ъ новое, сп*ц!ально обо-
м а г а в к к ь Ш * | 1 1 Ш О Д В 1 1 0 рудованное, помещено по 
Гермаяоасксж ул., 11 (рядомъ съ аптекар. магазиномъ Кдвра), 
Магазинъ мой значительно расширеиъ и пополненъ все­
возможными новинками, какъ изъ ювелирныхъ и хрустальныхъ 
издЪл.й, такъ и часами извести, фярмъ: „Омега", „Зенитъ" и др. 
Льщу себя надеждою, что мии, какъ старые, такъ и но­
вые покупатели, почтугъ меня своимъ вкимашемъ. 
А. А п а н а н с ш й
 Гар%м?Г|,аа' 
товъ домашней обстановки. Не^ко/.ь 
ко полицейскихъ было при эгомъ 
ранено. Завязалась рукопашная 
свалка, во время которой буйство-
вавш.я девушки искусали и исца­
рапали лица и руки нексолькихъ 
полицейскихъ. 
Татукровакнык губы. 
Трудно себе представить, ; о ка­
кого сумасбродства можетъ д аги 
стремлен.е выдумать что-нибудь но­
вое въ области моды. Мззаше губъ 
краснымъ карандашемъ считают*, 
нааримеръ, въ Лондоне устаре-
лымъ. Самыя ярыя модницы начали 
теперь татуировать губы, не оста­
навливаясь передъ мучительностью 
этой операщи. 
ТМЦЯЩМ 11Т8ЦТП1-
На одномъ изъ французскихъ ку­
рортов ь на дняхъ былъ организо-
ванъ оригинальный балъ. Балъ на­
зывался „баломъ литературы" и все 
танцоры, равно какъ и ихъ дамы, 
должны были явиться на балъ въ 
коегюмахъ, такъ или иначе связан-
ныхъ съ назвашемъ или героями ка­
кого-либо произведешя м*ровой ли­
тературы. 
Идея имела большой усаЪхъ и 
бальная зала была переполнена тан-
цующами, костюмы которыхъ вы­
зывали въ памяти рядъ популяр-
ныхъ литерату^ныхъ героеаъ. 
Жюри, подъ председательствомъ 
мадамъ Бюиссонъ, су а руги предсе­
дателя палаты дсиутатовъ, награди­
ло призами ц е . . рядъ наиболее 
интересныхъ ки ломовъ. Первый 
призъ получилъ костюмъ, изобра­
жавши „Счазки 1001 ночи". Далее 
следовали; „Трое въ одной лодке* 
Джерома К. Джерома, «Ярмарка 
счаегья", „Клодина въ школе*, „Сонъ 
въ летнюю ночь", „Мадамъ Кризан-
темъ", „Синяя птица*, „Дама съ ка* 
мел.ями" и друпе. 
Списокъ получился довольно пе­
стрый, но темъ самымъ онъ пока-
залъ, сколь разнообразны вкусы чи­
тающей публики. 
Самоу61йство во с и * . 
Въ Тунисе произошелъ необык­
новенный случай: арабъ мясникъ 
Газусъ покончилъ собой во сне. 
Онъ заснулъ въ своей лавке съ 
кинжаломъ за пазухой. Очевидно, 
во время сна онъ сдЪлалъ какое-то 
резкое движете, и лезв.е кинжала 
врезалось въ его тело. 
Борьба мэра ФлоронЩи съ 
голубями. 
Мэръ Флоренщи не желаетъ 
больше выносить безчинства мест-
ныхъ голубей, которые загрязня-
ютъ крышу собора, чудесную ко­
локольню и друпя знаменитая зда-
шя. По расаоряжен.ю мэра, между 
соборомъ и колокольней была про­
тянута огромная сеть, чтобы изло­
вить нарушителей порядка. Однако 
среди населения поднялся ропотъ. 
Тогда мэръ официально объявнлъ, 
что вовсе не намеренъ убивать го­
лубей, а собирается только пересе­
лить ихъ въ соседн!е города. Фло­
рентинцы уверяютъ, что почтенный 
мэръ никогда не слышилъ о при­
вычке голубей возвращаться иа 
свое обычное местожительство. 
Клубъ чистильщиков* са« 
погъ. 
Всякое крупное американское 
общество, будь то союзъ гимна-
стовъ, певцовъ, шахматистовъ или 
нумизматовъ, считаетъ вопросомъ 
чести постройку собственнаго клуб-
наго здав.я. Недавно члены нью-
1оркскаго союза чистильщиковъ са-
погъ въ складчину пр!обрели уча-
стокъ на Ивингтонъ-стрите № 342 
и тоже построили здан!е своего 
клуба. Партеръ отведенъ подъ ма­
газины, а въ бель этаже находятся 
клубная библ.отека, читальный залъ 
съ новейшими газетами и профес-
с1сна.ььыми журналами о чистке 
сапогъ, роскошная купальня и да­
же зимнай садъ съ пальмами м все­
возможными цветами. 
Читайте все 
М 11ЦНИ 1КЯ11" 
Кнно „Койтъ 
ТСМ. 2 - 4 4 . 
Начале гь 5 ч. аз пра»ш**и» 
гь 3 ч. К а м а открыт, м '/I ч. ю 
м а ш а 1 м а м а л ао 10ч. мч . 
Ц»има 1В-90 мцн. 
8,!, 1 1 8 севшрл. ^ " 5 г : боевая программа! 
Любимцы милл1оновъ Гарри Л и д т к О | К м ! ^ N 
фильме 
.Любимщо м о г у т " 
(
и
5ток1П8-2' г 1 < <)- г*РРи Лидтке, зтотъ современный теноръ экрана, въ роли лейтенанта столь милъ, очарователен* и ЗЛбгаиМ|1Ъ| 
что ему врядъ ли найдется конкуренты Гарри безлодэбенъ въ э й * фи1ьме-рэманЬизъжазяязолотой В»ны. П. Комяческая, 
М 99 (430) С т а р ы й У а р в с к I и Л н с т о к ъ 1928 г. 
Зщут1е датском оищцн въ СыренЩ 
Местная жизнь 
Нарвская музыкальная 
школа. 
, Занятая въ Нарвскомъ музыкаль­
ном ь училище начались со вторни­
ка, 4 сентября, въ 5 час. дня. Шко­
ла помещается оо Белой ул., 5 (ря-
домъ съ почтой). Одновременно про­
изводились экзамены для лицъ, 
вновь поступающихъ въ школу, а 
также переэкзаменовки для тЪхъ, 
кто къ весн^ не усоЪлъ пройти 
пол наго курса. 
Со среды начались регулярный 
занят!я во всЪхъ классахъ. 
Какъ преподаваемые предметы, 
такъ и составъ преподавателей и 
плата за учете—прежн!е. 
Женская професс1ональ-
иая школа 9 
въ бывш. помещ. Коммерческ. учи­
лища, продолжзетъ пр1емъ учащих­
ся во все отделения, кроме швей-
наго. 
Въ ткацкомъ и швейномъ отде-
лешяхъ къ заняпямъ уже приступ-
лено. Въ хозяйстаенномъ—начнутся 
съ 24 сентября. 
ВсЬ преподаваемые предметы 
проходятся, какъ теоретически, такъ 
и практически, что, разумеется, очень 
важно для учащихся. 
Канцелярия училища открыта съ 
9—2 час. дня. 
Волки въ Прииаровь* . 
Въ окрестностяхъ дер. Загривье, 
какъ оо об щаетъ нашъ корреспон­
дента, снова появились волки. 
На дняхъ ими былъ изъ стада 
утащеиъ въ лесь баранъ, принад­
лежавшей крестьянину дер. Б. За-
гривье Р. Густяхину. 
У р о ж а й р ж и . 
Урожай ржи въ Принаровье, въ 
виду дождливаго лета, очень плохъ. 
Такъ, напримеръ; при засеве 16 
меръ—собрано 52. У техъ кресть­
я н ^ у которыхь поля расположены 
на песчаныхъ, возвышенныхъ мЬ-
стахъ, урожай несколько лучше, но 
незначительно. Среднимъ урожай 
можно считать самъ четыре. 
ПроцвЬтан1е иоолерац1и въ 
Прииаровьъ. 
Развит1е и процветание въ При-
иаровскомъ крае аотрсбительскихъ 
обществъ наблюдается на нашихъ 
глазахъ. Весною начата была по­
стройка въ Скарятине собственна го 
здашя подъ кооперативу которое 
ныне закончено и потребительская 
лавка переведена въ собственное 
аом'Кщеше, 
Въ Загрнвье, крыша на коопе-
ративномъ доме Верхке-Наровскаго 
потребит, общ—ва покрыта новым ь 
желеэомъ. 
Продажа машинъ ааграиицу 
На кренгольмской 1оальской фаб­
рике шла разборка старыхь ма­
шинъ, предназначенныхъ ъ прода­
же заграницу. Теперь разборка за­
кончена и 6 человекъ рабочихъ, за­
нимавшихся этой работой, расчитаны. 
ДЬло о раиен!и Никитиной— 
въ съЪэдЬ. 
Въ свое время нашумелъ слу­
чай стрельбы на бульваре, послед-
ств1емъ котораго было тяжелое ра-
нек!е Лидш Никитиной. 
Мировой судъ, где это дело пер­
воначально разбиралось, присудилъ 
стрелявшего Л. Паллаидъ и владель­
ца револьвера О. Ротманъ къ услов­
ному наказанию. 
Отецъ Никитиной обжаловалъ 
этотъ приговоръ. 3 сентября дело 
вновь разбиралось въ съезде миро-
выхъ судей. Оовиняемыхъ защи-
щалъ адвокатъ Э. Грау, со стороны 
обвинителя, настаивающаго на бо­
лее строгомъ наказанш, выступалъ 
адвокатъ Гузенъ. 
Съездъ утвердилъ приговоръ 
мирового судьи. 
Не ислолняютъ облает, 
постановлен!*. 
ПроживаюЩ1й по Везенбергской 
ул., 25, Михкель Кургь, привлека­
ется къ ответственности за езду на 
лошади по левой стороне дороги. 
Буйство ложариаго. 
На одннъ изъ вечеровъ въ На­
род номъ доме при Суконной м - р е 
пришелъ одетый въ форму сожар-
наго 1оганнесъ Кулламаа, который 
былъ пьяиъ и сталъ шуметь. Скан-
далистъ былъ отправленъ въ арест­
ный домъ. 
Помимо этого ему придется от­
вечать передъ Обществомъ, чле-
ЙОМЪ котораго оиъ состой гъ. 
Электрически иасосъ на 
кирличиомъ аевод* . 
Частые дожд* текущего лета 
наполнили глиняный ямы Кулгинска-
го кирпичнаго завода водой, мешая 
работать. Администращя завода по­
ставила электрический иасосъ для 
выкачиван1я воды изь ямъ. 
Телефонный кабеле. 
По распоряжению нарвской теле-
фонной станцш на многихъ улицахъ 
проложенъ 100 и отчасти 50 парный 
подземный телефон й кабель, ко­
торый проходить начиная съ Косой 
улицы черезъ Паемуру, Петровскую 
площ., Германскую ул. и городской 
мостъ. 
Начиная съ Петровской пл. и до 
городского моста по месту ирохож-
дешя кабеля городскимъ управлеШ-
емъ будетъ проложена дорожка для 
велосиоедистовъ. 
Воздушные провода уже сняты 
и кабель началъ работать. Содержа­
ще подземнаго кабеля обходится 
значительно дешезле воздушнаго 
провода, а поэтому въ Нарвъ еже­
годно часть воздушныхъ проводовъ 
будетъ заменяться кабелемъ. 
Испытание локомобиля. 
Во вторникъ, 4 сент., было про­
изведено первое нсвыташе локомо­
биля, недавно прюбрегеннаго гор. 
управой. 
Локомобиль приводилъ въ дви­
жение камнедробилку. 
При Сыренецкомъ культ.-просвет. 
кружке „Бдянъ" съ 18 шля с. г. 
была открыта Союзомъ русскихъ 
просвет, о—въ детская площадка. 
Функцюнировала она до 28 августа 
подъ опытиымъ руководствомъ 
Л. Н. Лавровой. Последняя многое 
показала детямъ и научила ихъ по­
лезному и доброму. Посещало пло­
щадку въ среднемъ отъ 40 до 80 
детей. 
23 августа, въ помещены мест­
ной школы, былъ поставленъ дет-
ск1й спектакль. Въ программу вхо­
дили также пеше и игры. У при-
сутствовавшихъ на спектакле роди­
телей остались самыя благопр1ятныя 
впечатления. 26 августа была уст-
Мать выдала сына. 
На дняхъ въ одинъ изъ поли-
цейекихъ участковъ г. Нарвы яви­
лась, проживающая иа Иаангород-
скомъ форшт., по 3 ей улице, не­
кая Тимофеева съ паспортомъ свое­
го сына и просила его прописать. 
ПолицейскШ чиновникъ просмотреть 
паспортъ и увиделъ, что сынъ Ти­
мофеевой Владим1ръ уже съ января 
месяца значится иа указанной квар­
тире, причемъ отметки о выезде 
въ пастпорте не значится. Полицей­
ский, возвращая паспортъ, сказалъ, 
что проживая въ одномъ и томъ же 
месте, нетъ надобности прописы­
ваться, вторично. На это мать спо­
койно пояснила, что сынъ ея въ 
одно время находился въ сов. Рос­
сы, а теперь вернулся обратно и 
поселился вновь съ нею, а поэтому 
и просить сделать на паспорте со­
ответствующую пометку. 
Простодушная мать даже не со­
образила, что выдала сына и что 
ему грозить теперь наказаше за 
тайный переходъ границы. 
Симфоиическ1е концерты 
будутъ продолжаться. 
Правлешемъ симфоническаго ор­
кестра решено, несмотря иа насту п-
лен!е осени и дождливыхъ погодъ, 
продолжать концерты въ Темномъ 
саду. 
Въ случае дождливой погоды, 
оркестръ играегь въ зале Эст. о ва 
„Ильмарине". 
Плата за входъ прежняя. 
Расчетъ р а б о ч и м * . 
На прошлой неделе на Крен-
гольмскомъ Кулгинскомъ заводе 
были расчитаны 25 человекъ рабо­
чихъ. Причиной этому—переходъ 
завода съ двухъ рабочихъ сменъ 
по 8 часовъ иа одну смену, кото­
рая будетъ работать 10 часовъ. 
9а оскор6лен1е полицей» 
скаго. 
Въ прошлую осень некгй Алек­
сей Гусевъ, проходя по Ивангород-
скому фэршт*, въ пьяиомъ состоя­
нии сталъ петь на улице. Постовой 
полицейск1й сделалъ ему по этому 
поводу замеча^е. 
На это Гусевъ схватилъ камень 
и угрожая имъ полицейскому, крик-
нуль; „Я тебя чорта не боюсь!* 
Мировой судья приговорилъ Гу­
сева къ аресту на 1 м - ц ъ 
сжращешя кредита. Мы надеемся, 
что задачу эту намъ все же удаст­
ся разрешить более или менее бла­
гополучно, *но, конечно, при усло­
вии, если мы иайдемъ откликъ въ 
самой русской эмигращи въ Эсто­
нии и той общественности, которая 
до сего времени неизменно бла­
гоприятно отзывалась къ нашей 
работе въ области призрен!я, обу-
чемя и воспитешя подростаю 
щаго поколен!я. 
Второй задачей моей поездки — 
продолжалъ профессоръ, — являлось 
более подробное озаакомлен!е съ 
техникой дела, касаемаго начатой 
нами перевозки безработныхъ рус­
скихъ эмигрантовъ изъ Эстон!и во 
Франц1ю. Какъ известно, вопросъ 
этотъ съ особой остротой выявился 
въ вначале этого года и къ настоя-
щему моменту мы уже смогли пе­
ребросить около полутораста чело­
векъ нашихъ соотечественниковъ 
во Франщю. 
Вопросъ этотъ чрезвычайно слож­
ный и трудный. Подготовлялся оиъ 
более двухъ лътъ и лишь только 
ныне мы смогли приступить къ ре* 
ильному его осуществлен^. Удалось 
роена выставка детскихъ работъ. 
Здесь можно было видеть работы 
лепки нзъ глины, клейки изъ пап­
ки, и многое другое. Все это было 
выполнено детьми отъ 3 хъ до 8 л. 
Сейчасъ детская площадка за­
крыта. Сразу же стало заметно, что 
детишкамъ скучно и даже трудно 
проводить время, бегая по грязной 
улице Сыренца. 
Въ заключете необходимо по­
желать, чтобы и въ будущемъ мож­
но было продолжить столь полезное 
дело, возглавляемое опытными ру­
ководительницами, у которыхъ дети 
успешно развиваются еще до школь­
ного возраста. 
Н. С. 
За иарушеи!е порядка. 
За нарушение порядка на улице 
въ пьяиомъ состояли, полиц.ей от­
правленъ въ арестный домъ Влади-
м!ръ Богдановъ. 
1фажа деиегъ. 
ПроживающШ по Почтамтской 
ул., 5 1 , рабочей пекарни Грюнберга 
—Алекс. Эльпелаусъ, проснувшись 
утромъ 3 сентября на чердаке, где 
онъ спалъ, обнаружилъ, что у него 
изъ ящика ночью кемъ то украде­
но 10 кр. деиегъ. 
Сь пирушки, да иа к р а ж у . 
На дняхъ проживающая на 
Льнопрядильной м - р е , въ каз. 16, 
Елизавета Абрамова, выходя ночью 
изъ своей квартиры, заметила, что 
какая то женщина съ корзиной въ 
рукахъ быстро вышла изъ казармы. 
Проходя мимо своего чулана, 
Абрамова заметила, что дверь его 
открыта и оттуда похищены корзи­
на и 1 ф. селедокъ. 
Задержанная тутъ же воровка 
азалась Мар1ей Алексеевой, безъ 
определенная местожительства. 
Выяснилось, что Алексеева въ 
эту ночь была у одного изъ рабочихъ, 
съ которымъ кутила. Выйдя отъ 
него она, будучи пьяной, соблазни­
лась на кражу. 
Ремонтъ рабочихъ 
ивартиръ. 
На прошлой неделе на Льно­
прядильной м—ре начались круп­
ный ремонтный работы рабочихъ 
казармъ. Некоторый казармы пере­
делываются заново. 
На Кренгольме также ремонти­
руются некоторый казармы. На Кул-
ге производится окраска домовъ и 
переделка крышъ—толевыя крыши 
заменяются железными. 
Число жителей въ И е р е й . 
Къ 1 августа въ Нарве имелось 
25.020 жителей, изъ коихъ 10.848 
мужчинъ и 11.172 женщины. 
За авгусгь мЬсяцъ прибыло 1551 
человекъ (611 муж. и 940 женщ.), 
за то же время выбыло 1.180 чел. 
(497 мужч. и 683 женщ). 
Къ 1 сентября въ Нарве име­
лось жителей 25.391 (10.962 м. 
и 14,429 женщ.). 
За августъ месяцъ смертность 
превышаешь рожден!я на 14случаевъ. 
ни только получить право на пере-
селене во Франщю нашихъ безра­
ботныхъ, но и получить кредиты 
для перевозки по удешевленнымъ 
тарифамъ нашихъ рабочихъ. Ссуды 
на проездъ, съ обязательствомъ вы­
платы изъ последующего заработ­
ка, выдаются изъ т. на\ оборотна-
го фонда верховнаго коииссар!ата 
Липи Наши, который н является 
распорядителемъ всего дела пере-
еелен!я. 
Было весьма интересно и необ­
ходимо ознакомиться съ теми уело-
в!ями, въ которыхъ оказались уже 
перевезенные нами эмигранты. Въ 
этомъ отношен! и—продолжалъ про­
фессоръ, — я дояженъ констатиро* 
вить, что картина, которая предста­
вилась предо мной, во время моего 
обследован!я, получилась довольно 
пестрая. Есть группы, я сказалъ бы 
даже, что таковыхъ большинство, 
который устроились во всехъ от* 
ношешяхъ прекрасно! но есть не 
мало случаевъ, когда люди пойаДа* 
ютъ въ довольно тяжелый условЫ 
какъ работы, такъ я въ отношен!* 
къ себе хозяевъ. Однако а въ 
этихъ случаяхъ переселенцы не ока-
О положении н а ш и х ъ э м и -
г р а н т с к и х ъ у ч р е ж д е ш й . 
Вопросъ съ отправкой бееработныхъ во Ф р а и ц ! ю . 
(Изъ беседы съ професс. В. А. Рогожниковымъ.) 
Въ Нарву возвратился изъ за 
граничной поездки предел д. коми­
тета Русск. Эмигрантовъ въ Эстон1и 
проф. В. А. Рогожниковъ. Профес­
соръ ездилъ во Франщю на годо­
вой съездъ членовъ Земско-Город-
ского комитета, на которомъ обсуж­
даются, обычно, все главнейапе 
вопросы, определяющее работу въ 
эмигрантскихъ учреждеи!яхъ на весь 
предстоящи годъ. 
Сотрудннкъ
 й
Стара го Нарвскаго 
Листка* имелъ беседу съ проф. 
Рогожниковымъ, который поделился 
съ нимъ о результатахъ своей по­
ездки. 
„Главною целью моей поездки 
—говорить проф. Рогожниковъ, — 
йвлялесь обезпечен!е необходимыми 
кредитами нашихъ учрежден^ на 
предстояще операционный годъ. Въ 
этомъ отношен!и мне удалось обез-
печить все наиболее важныя отрас­
ли нашей работы, кото, ая, какъ 
известно, за последнее годы сосре­
доточена, главн. образомъ, на помо­
щи детямъ. 
Долженъ, однако, отметить, что 
стесненное финансовое положеше 
субсидирующихъ насъ организаций не 
могло не отразиться и на нашихъ 
учр. въ Эстоны и некоторое со­
кращение кредитовъ противъ прош< 
лаго года явилось неизбежнымъ. 
Эго обстоятельство, вместе съ по* 
вышен!емъ цЪнъ на все жизненные 
продукты въ ЭстонЫ, ставить пе­
редъ нами очередную задачу перво* 
степенной важности: какимъ обра­
зомъ свести бюджетъ предстоящаго 
Года безъ дефицита и какимъ сао-
собомъ заполнить ту брешь, кого 
рая образовалось въ нашемъ бюд­
жете вследствие вышеупомянутаго 
М 9 9 ( 4 3 0 ) С т а р ы й И а р, в в к I й Л ж с т о ж ъ 1 9 2 8 Г . 
Сельско-хознйств. в ы с т а в к а . 
Злобы дня* 
(Окоччан1е; 
Отделъ земледЪ/ни на А^ута-
гузской сельскохозяйственной вы­
ставке о ред став лень былъ мш гимн 
хазяйствами, отъ круоныхъ до мел-
кихъ. Выставлены были всехъ ви-
довъ хлебные злаки и корнеплоды. 
Имелись также экспонаты по ого­
родничеству и садоводству. 
Хозяйств, управлеше Кренгольм-
ской м - р ы изъ своихъ побочныхъ 
предпр.япй представило: 1) образ-
цовое хояйство 1оальской мызы, за-
ведываше коей принадлежитъ боль­
шому знатоку своего дела г—ну 
Вольбрюкъ. Мызой экспонирова­
лись; рожь „Сангасге", овесъ „По­
беда", датаий ячмень въ снопахъ, 
кормовая свекла, репа и пр. Все 
злаки, несмотря на дождливое лето, 
дали хорошее всходы. Въ хозяйст­
венной практике Гэальской мызы 
усиленно применяется искусствен­
ное удобрение, а также уделяется 
особое вниман.е борьбе съ сорны­
ми травами. Въ последнемъ случае 
съ большой пользой применяется 
азотистая известь. (Выстав. комите-
томъ присужденъ II призъ). 
Вырабатываемый кулгинскимъ 
заводомъ кирпичъ премированъ 1-мь 
призомъ. Та же награда присужде 
на кирпичвымъ заводамъ акц. общ. 
„А. Олевъ и Ко" (бывш. наел. Пан­
телеева), что на Поповке и въ 
мест. Вокка. 
3) Со своихъ торфяныхъ разра­
боток Кренгольмск. м - р а выстави­
ла торфъ ручной и машинной рез­
ки, и подстилочный. Последнш ус­
пешно применяется во многихъ 
Случаяхъ: какъ подстилка въ хле 
вахъ, какъ набивочн. я упаковоч­
ный матер.алъ, для изолящй трубь, 
и мн. др. Подстил, торфъ поглоща-
етъ влагу отъ 8—15 разъ больше 
своего веса (солома, примерно, огъ 
3—4 разъ). На это обращается осо­
бое вниман.е нашихъ крестьянъ. 
Большой успехъ имели экспона­
ты садоводства И- Кальнина (Гун-
гербургъ Нарва). Представлены бы­
ли въ крупиомъ количестве всевоз­
можные сорта розъ, зимней сире­
ни (цвететъ зимою) и др. цветовъ. 
см. № 98 ) 
Выгодно выделялась корзина съ 
гладюлусами. Одновременно И. Каль-
нинъ блеснулъ своими экспонатами 
по огородничеству, выставивъ до­
вольно крупныхъ размеровъ цвет­
ную капусту (новые сорта: „Снеж­
ный шарь" и Дри кометы"). На вы-
стаочн. плацу И. Кальниномъ бы­
ли разсажены новые сорта яблонь, 
слиаъ, малины. (Награжденъ I мъ 
и И-мъ призами). 
Садоводство Маркса экспониро­
вало, гл. обр., свои помидоры, выг­
нанные въ теплицахъ. Нынешнее 
лето для нихъ было особенно небла 
гопр.ятнымъ. (Присужденъ II призъ). 
Кроме того, отделъ земледелия 
былъ представленъ мызой Ольгиио, 
двумя арендаторами „Малой Соль-
дины
4
* (ро огородничеству I призъ) 
и еще цЪлымъ рядомъ отдельныхъ 
хуторныхъ хозяйствъ. 
На выставочномъ плацу боль-
шимъ вниманиемь у публики поль­
зовались экспонаты (землед. орудия) 
„Эстонск, т—ва потреб, кооперати-
вовъ ЕТК\ Заведывающимъ нарвск, 
отдел, состоитъ г. Беззаборкинъ. 
Демонстрировалась успешно моло­
тилка, приводимая въ движете 6 ти 
сильнымъ керосинов, моторомъ. 
Нарвск. отдел. Т.Д. .РОЬца КаиЬа-
та]а" (Петровск. пл.), выставило 
всевозможи. сорта смазочн. маселъ 
фирмы „Эаооольминъ
и
, землед. 
оруд.я, а также имела спец. отделъ 
для автомобилистовъ. 
Въ выставке приняли еще уча-
ст!е: ревельск. фирма „Синизовъ" 
(зеллед. орудия), а./о. „Экстракторъ" 
(растит, масла), Д—во Нарвск. мо-
лочв. фермы* (Новая лин.я, 74), 
Т. Д. „Пухкъ съ С-ми", А. Олевъ 
и др. Нарвская фирма по произ­
водству кофе К. Торо (Почтамтская 
ул.) демонстрировала свои электрич. 
аппараты по размолке жареннаго 
кофе. Первымъ призомъ награжде­
ны издел1я г. Вебера и Тензиыа 
(виноградный вина), а также пекар­
ня последняго. 
На выставке! гл. обр. въ воск­
ресенье, перебывало много посети-
лей. 
Кино въ Крангольм* . 
Городская управа разрешила 
Кренгольскому Народному дому уст­
ройство кино, которое откроется съ 
5 сентября. Городской налогъ бу­
детъ взиматься въ размере 70 кр. 
въ месяцъ. 
Протоколъ иа ш о ф а р а . 
На шофера автомобиля № 21 
Имантъ йаапа составленъ прото-
колъ за быструю езду. 
Его же привлекаютъ къ ответ­
ственности за самовольную езду по 
закрытой ремонтирующейся дороге 
и снятш заставь на ней. 
Пожаръ вь КранголамЬ. 
На дняхъ загорелась по неиз-
вестнымъ пока иричинамъ сторожка 
при фабрике. Пожаръ заметили на-
ходивш.еся невдалеке рабочее, ко­
торые потушили огонь. 
Причина пожара выясняется. 
Граната иа ральсах». 
Въ прошлое воскресенье на уча­
стке железной дороги Сольдино— 
Аувере, у семафора ст. Аувере, най 
денъ завернутый въ газетную бума­
гу пакетъ, въ которомъ находилась 
ручная граната учебной команды 1 
ДИВИ31И. 
Граната, по всей вероятности, 
была положена туда пастухами. 
Отправка эшелона эмигран­
т о в * во Францию. 
Въ четверть, 6 оент., изъ Нарвы 
отправляется очередная группа рус-
скихъ эмигрантезъ во Франц1ю на 
леоныя работы. 
Погрузка эшелона, состоящ&го изъ 
50 человекъ, на пароходъ назначена 
въ Ревеле, въ пятницу, 7 сентября. 
Изъ Нарвы уЪзжаетъ три семейства, 
остальные—изъ Ревеля и др. месть 
Эстонш, 
зываются беззащитными, т. к. со 
гласно заключенныхъ контрактовъ 
съ французскимь м—вомъ земледе­
лия, последнее черезъ своихъ инспек-
торовъ внимательно следить за вы-
полвешемъ обеими сторонами конт­
рактовъ и, въ случае возникающихъ 
конфликтовъ, стремится, либо ула 
дить даже расторгаетъ договоры, 
если находить вину работодателя. 
Въ вашей практике мы уже имеемъ 
несколько такихъ примЬровъ. 
Гораздо хуже обстоитъ дело въ 
техъ случаяхъ, когда уезжаюшде 
во Франц1ю съ эшелонами эмигран­
ты отправляются туда съ заранее 
предвзятымъ решешемъ, лишь толь-
ко бы добраться до Франки, а 
тамъ бросить контракты Ту гъ ио-
ложен!е для такихъ лицъ создается 
прямо таки отчаянное. 
Благодаря существующимь на 
сей предметъ во Франти законамъ, 
которые изданы за последнее вре­
мя для иносгранныхъ рабочихъ» та-
Ковыя лица подаергаютъ себя опас­
ности ми только голода или высылки 
изъ ФранШи, но даже въ некого-
рыхъ случаяхъ и тюремнаго заклю­
Ч А Я * Къ глубокому сожалению 
среди уже отправленныхъ нашлось 
несколько человекъ, которые не­
смотря на самыя ка^горичесюя съ 
нашей стороны предупреждения еще 
въ Эстонш, не вняли таковымъ, и 
этимъ поставили себя въ чрезвы­
чайно тяжелое положеше, не гово­
ря уже о томъ, что подсбдаго рода 
факты компроме тару ютъ всю нашу 
работу по 0 1 правке во Францию, 
подводя ее даже подъ угрозу пол-
наго прекращения. И поэтому я 
вновь и вновь считаю своимъ дол-
гомъ предупреждать всехъ записы­
вающихся въ эшелоны о безуслов­
ной необходимости выполнять под­
писываемые ими передъ отъездомъ 
контракты, помня, что злонамерен­
ное нарушеше ихъ не только под-
вер гае гъ нарушителей въ бедствен­
ное положеше, но и вредить темъ 
лицамъ, который надеются искать 
заработокъ во Франщи". 
По поводу даннаго вопроса про-
фессоръ хочетъ еще лично обра­
титься черезъ печать заинтересован-
ныхъ вь этомъ деле кругамъ рус­
ской эмиграц1И. 
ш. т. 
Пролетели журавли—изъ сесе-
ровской земли, здЬсь у насъ оста­
новились, новостями поделились, 
про работу, про семью, какъ жи­
вется въ томь „раю", Тамъ живет­
ся всемъ прелестно, только голодъ 
повсеместно, а измученный народъ 
—только карточки жуетъ. Хлеба 
нетъ, и не видали—сами часто го­
лодали, потому что тамъ законъ—го-
день разве для воронъ. Осталь-
нымъ залетнымъ птицамъ—место 
только по темницамъ, а насчетъ... 
того—свободъ, закрывай покрепче 
ротъ. У коммуны нын ;е летомъ— 
все болоты подъ декретомъ, где 
ни сядешь—тамъ декрет ь, ужъ зем­
ли ни пяди нетъ. 
Перекромсали] 
А у северной столицы—ни од­
ной невидно птицы, только слышит­
ся порой—небывало страшный вой. 
Вообще тамъ жизнь такая, нету ра­
достей у края, все открыто гово­
рить, что не жизнь, а прямо адъ. 
У коммуны видъ ужасный, несмот­
ря, что зонтикъ красный, вся она 
за десять летъ—переделалась въ 
скелетъ. Такъ въ примерь другимъ 
народамъ, жизнь идетъ обычнымъ 
ходомъ, ни муки, ни хлеба нетъ, 
только есть одинъ „советь". Да и 
тотъ не разцветаетъ, а какъ ледъ 
весною таетъ, говорить текущ1й 
годъ—все съ собою унесетъ. 
Будешь чистка] 
Всемъ и каждому о фа да, въ 
томъ краю у водопада, какъ на мо­
ре дик1й моржъ—проживаетъ не-
к.й Жоржъ. Парень дошлый, по на-
слышке, ходить годъ кругомъ въ 
манишке, хоть въ наукахъ—ни го-
раздъ, но до чертиковъ зубастъ, 
На рабочихъ зубы точить, а дру­
гимъ глаза морочить, любить лясы 
разводить, что бъ ^начальству уго­
дить. По обличью'не курносый, а 
охотникъ на доносы, наболтаетъ 
ерунды и накликаетъ беды. А на­
чальство Жоржу верить, фактовъ 
даже не проверить, кто на дуло 
попадегъ—тотъ напрасно пропадетъ. 
И по нраву онъ приличный, до 
мозга костей циничный, вислоух.й 
какъ оселъ, любить страшно жен-
СК1Й П О Л Ь . 
ПаучекьХ 
И не прошенъ и не званъ—къ 
намъ свалился ураганъ. Натворилъ 
беды не мало, много лесу полома­
ло, тьму заборовъ и столбовь—да­
же крыши у домовъ. Перервало те­
лефоны, не спасли и рад1оны, и 
скажу вамъ безъ прикрась—всемъ 
попало въ этоть разъ. На Иванов­
ской домишки—разстрепало точно 
книжки, после бури на дворахъ, 
забиралъ невольно страхъ. Въ об-
лакахъ безъ всякой цели—лепестки 
отъ крышъ летели, 
какъ въ комоде летомъ моль 
—разъедала буря толь. 
Стало рп>шето\ 
Непр1ягныя картинки —происхо­
дить въ нашемъ рынке, спекулянт­
ская орда—много делаетъ вреда. Не­
заметно, понемножку, закупаютъ 
всю картошку, а потоиь за каждый 
пудъ—три цены заразь сдерутъ. Му­
жики на рынокъ едутъ, но до рын­
ка не доедутъ, спекулянты въ трехъ 
верстахъ—ожидаютъ ихъ въ кустахъ. 
И сейчасъ же после встречи—заве-
дутъ так.я речи: чемъ по мерке 
раздовать—лучше целый возъ про­
дать. И мужикъ, конечно, верить, 
возъ осьмушками не мерить, день­
ги кучкой получилъ и обратно ука-
тиль. 
Набокову 
Такъ идетъ у нихъ работа, 
день особенный суббота, спекулянты 
ужъ съ утра—цену сделали вчера, 
Отечаленъ покупатель, нашей Нар­
вы обыватель, вокругъ рынка обой-
детъ и опять сюда придетъ. Спеку­
лянта не уступаеть—значить креп­
ко дело знаеть, обыватель подро-
житъ, а пустой не убежить. Не по­
рами высшей сфере — применить 
крутыя меры, спекулянтовъ сокра­
тить и ихъ лавочку закрыть. А ина­
че у народа—много лишняго расхо­
да, какъ ни бейся, не крути, а что 
просятъ, то плати. 
Дп>ло хр*ъю\ 
Ну, пока, конецъ разсказу, раз­
ве только по заказу, напишу еще 
куплетъ—про обычай нашихъ летъ. 
Говорятъ, у насъ на Вышке—неве­
селый делишки, тамъ гуляющШ на­
родъ—не по правилу ведетъ. Все 
ворота и проходы — превращаются 
въ заходы, где ни взглянешь, у во-
ротъ—всюду масса нечисто». Оче­
видно, кто гуляетъ—эту мерзость 
совершаютъ, подъ прикрытьемъ тем­
ноты— разгружаютъ животы. Гово­
рятъ, что въ этомъ деле—виноваты 
больше „прейди
0
, что гулять туда 
идутъ, а что надо не берутъ. 
Покраснеешь! 
ЖУКЪ. 
Единств, фильма, праздновавшая тр1умфы во всехъ углахъ земного шара! 
„Волжске буржаки" 
Л.йтми1ив^мь этого кино романа служа.* аьсня .Эй, ухнемъ". 
Завяала въ лЬсиомъ б о л о т * 
Въ минувшее воскресенье утромъ 
проживающая п.. Льнопрядильной 
м—ре, въ к а з а ^ ь № 14, А. Трей-
бергъ, около 80 легъ отроду, у она 
вместе со своей соседкой въ лесъ 
за дер. Долгая Нива, и до сего вре­
мени не возвратилась. Ея же саут-
ница вернулась въ тотъ же день ве-
черомъ. Она ходила съ Трейбергъ 
по лесу вместе, а потомъ они ра­
зошлись. На окрики женщины, Трей­
бергъ не откликалась. 
Предположивъ, что Трейбергъ, 
очевидно, ушла домой, она тоже от­
правилась въ обратный пуп». 
Намъ дополнительно сообщаютъ, 
что исчезнувшая женщина только 
во вторникъ, 4 сентября, была най­
дена въ лесу. 
РабочШ Лянопряд. м— ры И. Кор-
чевск^й, уйдя въ лесъ по грибы, со-
всемъ случайно набрелъ на женщи­
ну, которая выше коленъ сидела въ 
болоте. Вылезти оттуда старой жен­
щине было не подъ силу. Питалась 
Трейбергъ эти двое сутокъ частью 
хлебомъ, который у ней былъ съ 
собой, частью собранной вначале 
клюквой* 
Ровыгрмшъ лотараи. 
Вь воскресенье, 9-го сентября, 
въ 3 часа дня, вь помЬщен!и I Рус­
ской Начальной Ш<олы (ЕНа 1ап. 
10-12) состоится розыгрышь лотереи 
въ пользу нуждающихся безработныхъ 
учащихъ; устраиваемой На^в;кимъ 
Русскимъ Учительскимъ Обществомъ. 
КШ I С И 1 П -
Кинематографъ делаетъ болыше 
успехи въ Голландии. Въ настоящее 
время нетъ ни одной голландской 
деревушки, въ которой не было бы 
по меньшей мере одного кино. Раз-
вит1е деревенскихъ кинематогра-
фовь вызвало въ жизни совершен­
но новую професс!ю — хранителя 
обуви. 
Дело въ томъ, что голландские 
крестьяне устаютъ за день отъ сво­
ей тяжелой деревянной обуви и, си­
дя въ кинематографе, не желаютъ 
обременять себя ею. Поэтому у 
входа въ кино они снимаютъ свои 
„сабо" и такъ какъ особыхъ поме-
щешй &ъ деревенскихъ кино для 
хранен!я обуви не имеется, то они 
и устанавливаютъ свои сабо вдоль 
всей стены дома, причемъ для охра­
ны ихъ отъ покушешй любителей 
чужой собственности нанимается спе-
щальный швейцаръ. 
Сообщая объ этомъ кусочке бы­
та, парижская „Комед1я< отмечаетъ 
лишней разъ, что все на свете ус­
ловно. Въ Париже успехъ фильмы 
определяется вереницей автомоби­
лей, дежурящихъ у входа въ кино* 
А въ голландской деревушке, ус­
пехъ фильмы определяется колнче-
ствомъ снятой обуви. 
Каждому доступно подписаться на 
„Старый НцвнП Лишь". 
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ! 
М 99 (430) С т а р ы й Й а р * \ с к 1 й Л м с т о к ъ 
ва. 
(Отъ 
Въ помЪщ. Скарятинскаго вол. 
лравлен!я состоялось общее собрание 
членовъ Верхне Наровскаго масло-
дЪльн. т-ва. 
Предс4дателемъ взбирается Рад-
кевичъ, секретаремъ Голубевъ. 
Докладъ объ оборудовали завода 
дЬлаетъ Ф. Ваеяльевъ, который сооб-
щаетъ, что дЪло съ оборудован1емъ 
завода несколько затянулось лишь 
по той причине, что правлек!е на 
первыхъ порахъ было мало подготов­
лено для успЪшнаго веден!я подобна-
го д%ла. Отсутств1е деиегъ также 
тормозило работу. Въ настоящее вре­
мя дЪло подвинулось вперед* настоль­
ко, что черезъ I* 3 мЪс. заводъ мо-
жетъ быть вполне оборудована 
Докладъ о полугодовой смете дЪ-
лаетъ агрономъ Н. Епифаиовъ. СмЬ-
нашего корреспондента). 
та расходовъ сведена по 12 статьямъ 
въ суммЬ 4000 кр. Д->ходъ же отъ 
молока, при 120 ведеръ поступлен!я 
ежедневно, сможетъ покрыть эготъ 
расходъ. Смета принимается съ вне-
сен1емъ нЪкоторыхъ пожелан!й. 
Правлен1емъ делается докладъ о 
получены долгосрочной ссуды въ раз­
мере 7000 кр., подъ залогъ движима-
го и недвяжимаго имущества, соглас­
но отношен1ю главн. управлен1я м—ва 
зеклед'Ыя. Заслушавъ докладъ, со-
бран1е постановило: поручить правде-
н!ю т—ва получить подъ аапогъ дви-
жимаго имущества взъ банка долго-
срочн. ссудъ 4000 кр., изъ депозит* 
ныхъ суммъ главн. управлен!я м—ва 
земледЪл1я, переведенныхъ въ банкъ 
долгосрочныхъ ссудъ для выплаты 
молочнымъ т—вамъ — 4000 кронъ. 
Решено вступить членомъ въ 
„ЕезК РнтайЫзи81е Ш " , а также 
въ Нарвское о - во взаимнаго кредита 
и исходатайствовать кредитъ даят—ва 
въ сумме 1600 кр. 
Заслушавъ докладъ правлен!я о 
выгодности покупки бо/тЬе сиг.ьныхъ 
машянъ, всл*Ьдств1е чего смета завода 
увеличится До 10000 кр., единогласно 
постановили смету увеличить до вы­
шеозначенной суммы. Заслушавъ актъ 
ревиз1онной комисс!и, которая въ со­
ставе М. Леппика, А. Каликова и М. 
Смирнова произвела учетъ денежныхъ 
делъ т—ва, я нашла, что согласно 
протокола правлен!я № 13 отъ 1 1ю-
ля с. г было решено купить, д*я по­
крытая крыши иа заводе, новое оцин­
кованное железо, однако, правлеи!-
емъ было куплено поддержанное же­
лезо съ Кр1ушской церкви, что яв­
ляется незаконнымъ и убыточнымъ 
для т—ва. Общее собран1е поручило 
ревиз. комисс!и выяснить подробно 
стоимость крыши и дать свое'заклю­
чено XV елЪдующему собранию. 
Произведенный же правлешемъ 
расходъ въ общей сумме 325233 ц. 
принимаемся къ св*дЪн1ю. 
Членг правления Контъ сдЬйклъ 
заявлен!е о своемъ уходе изъ йра 
влешя. Заявлен!* принимается я "из­
бирается новый членъ иравлен1я— 
Яковъ Завьялова 
ОтаЪтста. редамторъ В, Я . Грюнталь. 
Шдатмьстю: | I ' Д у 
ш ш н ш ш 
МШ Ициий вмтт" 
В Ы Х О Д И Т Ь регулярно 
3 раза въ нед*лю, 
П р о г р а м м а концерта 
Въ четверть, 6 сентябри. 
I. 
1) 81 ]е1а!з го1—Адамъ. 
2) Антрантъ и пшня—Ширманъ. 
3) Романсъ ор. 51—Чайковскгй, 
4) Берлинъ ночью—Лите. 
II. 
б) Фантазгя
 9Карменъ
м
—Бше. 
6) Да здравствуешь танецъ—Валдьтвйфель* 
7) Цыганскгя грезы -Аррига. 
8) Свадьба свътлячковъ—Сидъ. 
9) Ма^шъ. 
Вь м т и и ц у , 7 сентября с. г. 
Т. 
1) Увертюра изъ оп. „Илька'—Доплгръ. 
2) Трубачъ—Шсъгеръ. 
Интермеццо
 ш
 Красный макъ'—Сидъ, 
4) Попурри- оффендахгана—ЕьнраОи. 
о) Фантазгя изъ „Травгаты*—Верди. 
д) Вальсъ
 ш
Цы анская любовь"—Легаръ* 
7) Романсъ 1то\\~Чайковскгй. 
Ь) Торр&адоръ и андалуманка—Рубинштейнъ. 
9) Марщъ. 
Иачале шъ 7.30 ч. вечера. 
Въ случать дождливой погоды концертъ состоится 
въ залгъ
 ш
Ильмарино
я
. Начало въ 6 ч. веч. Плата за 
входъ прежняя. 
Единственный высокаго качества краСНН 
ДНЯ Материй и бумажной пряжи 
„ К А Я 1 > 
УпООйнИ
 в а м ъ
 известна наша ц11Я я 
ЛиШНо* т е и т ь » ч е р и а я " , испы­
тайте нашу новую „ Б у м а ж и у ю - ч е р 
Н у ю " (спец1ально для бумажн. тканей), 
которая вне всякой конкуренции. 
„Каш"—краски для холодной веды. 
Т р е б у й т е в с ю д у . 
Профессиональная 
ш к о л а 
Мин—ва нар. просвЪщешя, Почтамтская № 2 3 , 
адаше начальн. школы. 
Преподаютъ; языки, бухгалтерш, технолоНю, тех 
ническое черчение, рисован!е в др. Занят1я три ра­
за въ неделю по веч ера мъ. Учен1е безплатное. Въ 
РУССН. ОТДЪлен.Н гзыкъ преподаеан!я русски. 
Справки и пр1емъ учащихся отъ 6 - 9 час. веч., 
кроме субботы. 
А . 
„Текстиль 
Нарвское отд*леше. 
ПвТРОВСИаЯ П Л О Щ . 9 , тел. 2-38. 
ктнимга. 14га. мгшп. 
Большой выборъ бумажныхъ, шерстяныхъ, 
шелковыхъ тканей, бельевыхъ, платякыхъ, 
подкладочныхъ, матрациыхъ, суровья и проч , 
пряжа „Таястъ". 
Ра»иообра*1е рисунковъ. 
Новости сеаона. 
Сарпиииа 43, 40, 35 центовъ. 
Т о м и с т ! I щтш1 
Цвны п о ф а б р и ч н о м у првись* 
к у р а н т у , о о п » а а п р о с а . 
фш Ш ПЦТ11 тшнп 
Д Е Н Е Г Ъ Н Е Н А Д О 
сразу выплачивать, 
чтобы дополнит , свою м о л * 
тричосиую установку 
красивой арматурой. 
Въ крупнейшемъ электрич. магазине въ 
Нарве имеется всегда въ наибольшемъ вы­
боре арматура и разн. инсталяЫонный ма-
тер!алъ. СчетЧНИИ. 
Употребляйте только х о р о ш М 
матер1аш». 
Раньше чемъ пр!обрести себе новую 
установку или переделать старую, зайдите 
въ магазинъ ф И р И М 
А. 1 с ш Ш Я Г И 
Ьальская ул. 15, твлеф. 297 
гдЪ Нейдете самый лучшей товаръ фабрикъ 
Сиионс1»> Шукорта, Бергмана я др. 
ЦЪны виЬ кониур«нц1и. 
Справки даются любезно, безъ обяза­
тельства покупки. 
Пр1енъ всавоаиожныхъ мнета-
л.ц1оииыхъ работъ. 
Иарвскоо 
мкалыае 
принимаетъ учащихся обоего пола безъ различая 
возраста. Пр.емъ прошений и регистрами учащихся 
^ъ канцеляр!и школы (Белая ул., 6, близъ почтам­
та) ежедневно съ 4—6 ч. попол. 
РЕСТОРДНЪ 
. Н. Е Л И С Б Е В А 
Петровская пл., 4. Телефонъ 142. 
Ежедневно съ б час. вечера 
МУЗЫКА 
Концертное тр.о ДЖАЦЪ-БЭНДЪ. 
Лучшая кухня подъ руховодствомъ опытнаго 
петроградскаго кулинара Н. В. БАРБАШОВА, 
Богатый буфетъ горячяхъ и холодныхъ закусокъ. 
ЗАВТРАКИ. ОБЬДЫ. У Ж И Н Ы . 
Знаменитый МОСКОВСКИ! СЕЛЯНКИ. 
Пироги и кулебяки. Чай по тульски — въ са-
мсварахъ. ВИНА. Водки. Ликеры. 
Отдельные уютные к а б и н е т ы . 
Съ почтен!смъ И . ЕЛИСЪеяЬ» 
Начало моихъ занятШ— яо методе Ф ре бе ля 
—съ д-Ьтьми съ 4 -7 лЪтъ, 8 сентября 1\А 1 ч. утра. 
Пр1е11ъ ежедневно съ 2—4 ч. дня. 
Э. Ю. Г н и в к о в с к а я 
Не181пе1 Мп. 4. 
Ве^ппе те1пеп Юпйег 5р1е1кге18 а т 8. 5ер-
1етЬег ч%и УЬг Уогт . 
АптекЦш^еп щ\. 2 4. 
Е . С п Н к о у з к . 
НеЫп^! 1йп. 4. 
•9 
1.30 веч. 
Пароходстео 
1.1. ШИШ. 
Нарва—Уоть-Нарва 
Вь будни: 
Изъ Усть-Нарвы: 
въ 6.46 утув 
въ 2 16 дня 
въ 5 1 5 . 
Изъ Нарвы: 
въ 11 30 дня 
въ 3 3 0 
въ 
Вь военр. и правд, 
дни: 
Изъ Устъ-Нарвы: 
въ 8— утра 
въ 10.45 , 
въ 1.30 дня 
въ 5 - , 
въ 7.30 веч. 
Изъ Нарвы: 
въ 9.30 утра 
въ 12— дня 
въ 2.40 . 
въ вЛО веч. 
въ 8 4 0 , 
К о м н а т ы 
сдаются съ правомъ поль­
зоваться кухней. По же* 
лан!ю—полный панс1онъ» 
Принимаю также шхоль-
никовъ-панс1онеровъ. 
Везенбергская ул., 27, 
(третШ домъ отъ угли 
Кузнечной ул.) 
Сдается 
к о м н а т а 
дня учащихся* 
Кирочная ул. (НаЬи1.) 
18, кв. 2. 
Доитеръ 
Вошгоргдск., 20, противъ 
собора, тел. 212. 
Съ 10 - 1 и 5—7 по 
буднямъ, съ 10—12 въ 
праздничнее дни. 
Возобновила ежеднев­
ный пр!емъ 
Донторь 
л. цшкш ги 
№12 и 4 -6 . 
БЬлая уп.>6 10, кв. 2, 
(противъ почты). 
Нужйв 
танкетка. 
П 
Гостиница
 щ
 Нью^оркъ", 
близъ вокзала. 
Найденъ серебряный 
ж е т о н ъ 
съ русскими инид1алаии. 
Получить можно; по 
возм*щен1и стоимости 
аубликац1и
у
 въ контор* 
сей газеты. 
• - - * •-
Мои УРОНИ ПЬН1Н 
начинаются СЪ И * Г О 
сентября. Запись уче-
ницъ производится еже­
дневно поел* 4 хъ час. 
дня. 
пЛНШ Ш -
Кренгольмъ, >6 47, кв.2. 
Нужна 
п р и с л у г а 
въ малое семейство, не-
медленно. 
Узнать: Петровская пл. 
№ 9, кв. 13. Входъ съ 
переулка. 
О, Ш*п0ег1 ДОк, Я л т а , ВОД I., 1 ( Ы . ШЫ №•) Щ %. 
